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S  C E W T ia ^ O S
5‘ío se arimüeo sBscripo.ioTies rsara -íS+a edición
Redacción, A míflistración y Taiíees: Mártires, 10  y 12’Í '3S231¿É3̂ 0 !fcT0  3X‘ü.zx3k>
Jndvigá°29 ila Noviembre i@
JOSÉ ROMERO MARTIN^ a ta s  y  lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.-Idem  id. roca segunda garan­tizado,'con cegantes estuches de piel á 4 pesetas. ~ Gafas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, á ^ pesetas.-Jixtenso surtido en todojo concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Fisiea, Matemáticas, aparatos y  productos fotográficos, accesorios de molinerfá y  otros muchos. » fT o d o ®  l é s - a p t í e i a l o ®  d e  e s t a  c a s ® e : ^ e s i d e 2i  i © 0
1*®^® b a 's ^ a t o ®  q u e  e n -  e i a a l q M Í e F  © p t l e ^  d e  E s p a : & aO  m ^ Y  a i T I E M  -  . - - -  -
■ Compañía. 32‘̂ *’-̂ *̂̂****̂'̂Mri.%nirnTTfTrwiWTirwi-aiiUi7i i - - '
E l ü  P 0 F ü i : . A ^
DE MALAGA Y SU PROVINCIAm í p i O N E T S M
( F r e n t e  a il  E s t a n c o )BU antojo, pasa psesiais loâ  Atrope-íjpsoyfeb.os áe leys» da asoaíaelOMa y sapse- al saber el objeto de la anierior reunión, á'■'”*®23x®*5*eertanatói;;,iM7*sa*flHeaBhEiChas ppv nosotros, y  que sin las jhos del día, ps,s¿ aemosts&s que nU aiffieuliiÓA del impuísata de consajaoBi
Cátale,iSjlâ  chibas coptinuaiílán'' como i a r i b í c i ó n ^ E l i a  ag eí ŝ fta,̂ l|;,;,.Y aeenseja¿ ;% esâ cióa dW 'L!g«a 
.estáBan. ' ................  •'IfdtóiElsmo. ‘ ieíésTâ feu bsjo'lsa ..................
aáli-
1.® stguieaíes b&íél;Ertincióa eompieta. y absoluta deEsto que ha hecho Suárez de F f i  __________ _̂_  ̂ ______ ....«gileroa es dar nna npllada de* ral ydmásr'smndsjs* p|.?a uso toda» ófdsnéa saí3fi!osaa¿ á cuyo efecto, de-,g a es aar una peíiaaa ae caiyBy abuso de-les V8fiaaffiieatoB>‘feméDiao8,|be?Apoaerba ea vigor la ley de 1837, con- 
in í» ^•xnnr-ana iavefitado clasto» psüduotojiji-dépi-1 ñsmáda po» éj decreto dñl
Pastor
01áS48 e*póoial8s, ocn patente de inven- oidn por 20 idos
otra de arena. Por un lado aparenta defender al Gobernador y  por d t ío  lea taca acusándole dé tolerancia, uees,mi más ni menos, de lo que le acusó el Sr . |^atalina. í Mas en io que ha tenidq gracia el seño^ Suárez de Figueroaos énalu ,dir á los modestos intereses políticosd S m f r i c S  í 1"^ repftseata ¡y ta a  modesLa fíbrio* má* á'nUgui de Andalucía, y^tips. jComo que están reducidos á demayor exportación “ f SU propia personalidad y  á la del. JReoómendwmosai pi&bRóo no Confundan  ̂altaldé, SU cuñado, á qUien el Go- mttCstroíif artículos patéatadoi con otra* ¡ biéfnb tiene áligeto á extiedienteimité»ioa«l...ha,por .Tguno. í.blos Cuales dista mucho en .belleza, calidad i ilegalidades é inmoralidades.y:’ooíori(to. jPídanse catálogos ilustrado». .Fabriatción de toda clase de objetos de piedra artifleial y grasito.Depósitos de cementos portJand y cales bldránlioas.< Exposición y despacho, Marqués de La ríos 12.
administrativas!Pero resérvándonos para hablar más 4e esto cuando conozcamos él extracto oficial de la  sesión del jCon
...............  . Gübiérao provi-latoyios pam dáspojar los cutis fe#aiaoB|aiOQfel dé 1868, raUfisada per las Cortea del vello que pudiera sOBibyí:»r sa'Cd®íifa-| Constituyentes de 1869, y ao éeírogads ble tersurs: ahora «atoa eomeirci*nÍCs igu-l por otr®, ley.zaa el ingenio paro invanta? ife poináSa ideal i 2.» Matrímoaio cin!, celebrada astea (jas provoque ea los labios femeninos, en | que eí m&trimoaío reügkao y con indepen- los carrilios delic&dosjisn ía-yesada barba, i ílencia absoluta de éste,; • un crecimiento rájíiáo y abuüdanie de 6vro-1 3 '̂  Libertsd da caítos con toda» sus gantes bigotes y de rizada» barbM. i  conaeepencia».>ii Claro éstá que no pediendo estar nn misa l 4 * Secuiarización de cementerios de y repicando, ni en el pescaste y sarciendo, | los íervfcioa de la. baceflceácia y da todas ni en la yedacción y en la eóeina, ni éa el fo- los damáe que tenga o&facteií público, fb yién el bógar, ni en j ôfleiosi; y en la es-| 5.* Eeasñaaza Jaice absoluto, eiteasi- taacie donde en tiempOB p&«.iidos ia espolalva á todos lo» éstablecimieníos docentes esperó al marido, la madrf nieció la cuna en la que yepoeaba el aer quésiáo que acababa de amamantar; claro ésiá qaé la mojé?, oa- reciéndo, éntre otras cáaas. que no pueden .decii¡8e,,d,6l don de ubiepidaá, no puede só- guir ftiendo ésposs, pues que dostorÉ; ni má- d?a, pues que funcion îio púb|ico; no
SOBBE EL JUEGO
Algunas
observacionesE l diputád*®^ Cortes D . Lucio  C a
raos no sabemos si habrá terminado en todas partes, y  acerca de ello re ­producimos lo siguiente que es­cribe ayer nuestro colega jEí Gronis- 
ta después de copiar eí edicto del Sr . Ju e z  de instrucción del distrito déla Alameda, publicado antes en 
La UnUn Mertítíntil y  en E l P opu-
LAR. ' 'D ice, así el periódico conserva- do(:«A cuantos vienen h,ablando del silencio de la prensa, se les presen­ta ahora muy hermosa ocasión de
aiís- distiacióQ ningún®.
6 » Aspiración, seaiiẑ ible es ua plasoí más ó menos pTóxióio, de Ilevár á cabo is : s0p&r«cSó» de la Iglesia y del Estado.
Sase odícíowól.—Mientra» llega el mo meato de «spídiar ia Iglesia del Estado, i üaicA soíacióa racional para que -ambos"
d'rigirotro te egrama á loa diputados por- |tugueses, lamen ando se h%an ialerpre'.a- Ido mal sus iü encióneny agi'egándô  - j «Yo afirmóme, ratificóme aspiración ge­nerosa hacia confederación ibérica, respe­tando independencia ambas naciones, como
caasaroa Rquel grado de perfección indis• pensabte que sa consigue con el perfecto eqnUibíia dejas l?6s siem̂ nioa orquestales: 
0l valÓ'i’' -ífliiMdtíái da io» profesores y Ja uaid&d de la ejacueióa, debido al talento y esfuerzos deí maieetio directoy.La audición secaUó brillante, como todasprecursora federación raza la, ina, glorioso |iag qae celebra la Socisdid Filarmóaic»heralíln dft la PflAiiA nnivArianl Anonfarl __  ̂ f  ai«r¿aoaiO»,




Francia . . . 
Alemania. . . 
Austik-Hungría 
laias Britániceis. 




1.” Usa rfiSucción considerable en, el número da diócesis; una graa rabíjr en los sueidq» dei Epiaeopadq y tíiamínucíón im- ̂  poAáate en el parsoaa! dél ciem catedral, | redueienáo asimismo notablemente sus asignadoBes.S ,* Pues que e! clero cebra des veces una en concepto de servidor del Eetado y otra obteniendo da los ftaies el pago de los »6.?viciÓB, que lft Iflssia deba prestar gra-, tuitamenta, como bautizo», bodas, entíe-! m si etc..., que sa le obligue á optar entre los áp».
3.® Ea caso de optar por la coaeigna-
Es decir, que & medida que el famia'ií3mo |®í6*̂ «̂®̂ P»es«pa««t»- M disponersetalina, nuestV-b querido amigo y  co- • acreditar sus energías y  su civismo y» iavaáíendb la cátedra, ói íoréi isa auké, I « a  verifique por nómina p  do
<*_• ^ J  ^  11 <i1 i(vsa-pt Tm/i»» rl^cMlo A l n  • «  ícm— .» í . í  ̂ » _ • ? #  . » • . «.I s . . . -i Ú. d»¿\m A vi» e 1 v»A
las excitaciones y  advertencias^ qu e , en E l  Popular dirijímo? acojer y ' .«:Er eorapletameme ináccesario y áe Ion ca-' ¡pEllsnes de Univ6?Éida'd<’8,(}e Presidios,etc,
jT--------- ---  - - j  • • J j j  ''Ik/rxi *■ '* .... f J isiiBMCM auíKUW luatajíioi, v« »u./o»iiauu.u ai SupresiÓíl ds tódas Isfe psstlds.fc cOU-rumores que circulaban respecto ál dominio de todo M á la g a  4. j# f̂ smiiis, ei ideal_  __  __ Acudan al Juzgado unos^ h á r i o i  insístáitésy general^ afirmamt^ son d e l| ^ S a k ¿  m JwJ, vA ^d endo ei|sWan, conmovedor» défi
|a leal explicad^ que ampliaré
m8Tú« de palabra. Confederación republi.,| atentamente los honores de la casi machí-aatentaría independencia pa-[ y opresivas feíicUscíoncr, á k» que pueda rías portuguesa española.—ÍJeja»dro Le-¡ aoií la nuestra máa êntusiasta.rroux.E n  l a  F i l a r m ó n i c aC.W I Apagados los úUimoa ecos de tan agr^ I dable vflsda, queda en todos los asistentes I un recuerdo imborrable;: y 1» halagadora e»- 
I peranza de'que »e anuncie para muy pronto 
I un nuevo eonciesío.
N O T A S  A F R I C A N A S
«A la manera que arrojando diver- ] 
aas pieáreeillAs en un estanque se | 
forman alrededor de ellas muchas i 
ol&i, muchos círeoloa, que se coi- [ 
tan, y se tocas, y se usen, y se se-| .
paran, y semejan multitud de rfl-| Melilia 27 Noviembre 1906.
guras geométricas de contornóe es- i- Desde hace cinco diiia, Meiiila está pdü- 
traños, de cáprichósas labores en la | diente délas noticias que se reciben del 
‘superficie antes serena de! lago, de | campo, en donde leales y rebeldes mantie- 
ígual modo alrededor del instramen- i tien encarnízala lucha, acentuada úUima- 
to musical se forman,  ̂se cruzan; se I “t®úíe por la resolución del Roghí á pCj. 
cortan, se dividen, se confunden ee-l úer término á su comprometida »húaeJ 5  ̂
feraa sonora», que, por decirlo sai, fsQ elRiff.
pintan, dibujan, trssan en el espacio I La espectacióa aumenta árnédí» .̂ 
aquella misma música que viene á | lo» stiossos van siendo sonocidn&. 
regalar nuestros oitíos con sns da!- i Contra los que opinaban rr^e ' ei préten- • 
C08 y maravilloBOs acordes, con sa| dienta vería derrumbarse pRsó; siempre la
\̂A que
. í i t
-prodigiosa y divina armonía. I obra que durante cuatro »;ií J* b ̂  venido le- 
Y al igual qua os hablo da notas 1 vantando,10B becbos.co 4 ea elocaencis ban 
muaieales, de melodía y de armonía I deatostrrfio que los r'jbeldss del Rjf f cuen- 
musicsl, pudiera hablaros da las no-1 kú todavía con pre'itigío y apovo oara con- ' 
tas, déla melodía y de ia armonía i ̂ r*«6«tar la campaña qas fiosífetten lo» 
de 1» luz. Lo que «on not&s en la I ®S®ntes dei sal «án. 
música ¿qué és en la luz? Son los ? 4mav supo cos’iqnistsyae!»« iiiri.
colores, el s»u!, el verde, el smari- ¡ patía» da loa JcAbiteüo» de Beni-Sii&j Mhn 
lio, el anaranjado, todos los coioresj ñiúy poderosa, pero que si llegar ot w ornea'
del iris, verdaderas notes musicales I R> decisivo, ha vusUola éspidd» a • # 
da esa grandiosa gfema del eapaeio. icoboediéiidoieBOtraausva visteria <1 *0
Tü&on eUos non, cüü seJaciéa á la^coa taato d$fiaedo lucir&n i*. ,, ^
luz, lo que las aoifts dé'ia escalaIbeldé. ,  ̂ f.&naa re-
musical con reiaelón &1 sonido.‘i _ El Róghí ha trinnfiido. BerJ-Sidel ha i*_ ATI .!»tan X •..» a; ...  . w SîTambién hay armonía en el cielo, ido, en paite, amsaáa por *oa ínan*a-,i,rf/,
V?. el éxUo ,a¿
asunto. ¡renda de ellos mismos,ly que ritidad, que ya ha llegado á toms» casta de r'\® Almuáens,Ordenes miiitaKeB,S&aíha- j
orquestas sublime* y deleitable* mú-!Y
José Echegarat 5 ganza al último extremo. n ven
Así déflaíe, en forma poética —y iuego de | ^  juagar par la* notioias que se recih'
hacerlo cieüíífic&mente-nuestro graó día- de ioa susejos, los partí-'
matnrgo ei «oniáo y la lux, con ocí.9íóü dé • Amar dej.srop ei campó
«ulemaa eosfárenciŝ  y en verdad que da la , oeníjatio?, los eaaies ds*ap<«  ̂»“»
ñsirecha y matemática relación existente;  ̂k® mujssss - abasar y
M'üybíénjy estambs'conformes, yl»i»® -V- ~
■ '  - |p&stillás;GérodeI,>del acéite de bigadoxó del
.................. ........ jss s .r ' « «
|snt?e los d09 fenómenos, explicada por sU escapar á ¡t -ms noJo-
i conferenciante san aisguk» elocueneia, m  i g> spodarado
sólo pádimos darnos ex&ota cqsnta en íaf**® guardaban en
^
8ceife .de b s ! l o t s B , > á e : - l a s M i s i o a e r o a  de“iTierra Ssnía, Ídem de M-síraecoB GovAdon-|T«‘“««» isoooieaaq Fi-J "* -amero de maerioB ^fgs, Santos Lugarés, Obra Pk, Nuncio deikímónica, sino que logramos apreciaríi 4
nuestros trabajoái hemos de coBsig- Esss deniiiSpp c o n ^  de l» iB.*«i6n fe„iauw{*iíS>'“M“« y<«“ ''"e'*is» '3“®,“ ' ’“ tól!eaa!'«“ deio.i«rts,
Barqueen un punto ,de sus afirma- facerlas aqueíÍU5 qíqe. eStfft enumerar y que importan algunos mL|»*>kí«cckn del egpírUa, aunque á la postre »«íáa exhibidas en La
dones se ha equivocado el distiógui- enterados; los 'mismC?S;,quM^údén|;i¿ga de puiowfma, la cobsrdía m*nlfls»Ía’|li<̂ ««« pesewf.  ̂ *«|aim-má8, »l̂  h» n* —  - .......  úistínto»
do diputado republicano, y es en é l; á esta redacción á deciení?? que ^*|dei hombre que no se atreve á decir á ifef,. 4el impuesto recreaban
í qúe celebren astas kibilas.{ rao  nSfSn *«nf Ia- _______
de asegurar que«ño es digno quejas cede esto y lo otro por quéL iC‘ Vf®i mujer: , ,«, «««
Casas de caridad vivan en Málaga Y Ío saben, pero guardando'ellos és.. «No, amige, ne; tú ne irás aifdro, M á|" •
•Bulto. ; |la >’ ibqM, ni,á ja
D. ihquiparacion uei i esto soDre|!“»»’'«̂ “ «»» ■«aurKs «ai aije qqe recre  I  ̂ bO para aquí lo* .ia
ICB ligado» por el alma á lo» legado» e x t r a - ^  aqqsjka otras del éser ¡ 5?baa que abrigan ka réfaeldaí'^Ha^ljr
Ac !icf- RiiRrt fiVwmn /»«  ̂^ ^ l^  director de F l P opulaR áiin ' id aüí déúSe yb deba ester pára ^gánarjú otorgando á lo® legos y piofesosi^^^»Esto no es así, hubo^un tiempo e n : ,uifeccor ae m l uopular , aun Tá será» mi amante y áÁejift *** y re*i HermósóAbolición del privilegio da no ser que despeiUbsn en el fondo de nueetía re- á Bani-Skarcor/biT UM UM de.ta«b,,do« I0i¡,«,i4„ moraore» quaI parase simpatizan con loa leslas. ^
que sf, en qae aFgô  dejo  g u f  pro-i cuando a. . 1,..».-- «upooM. j..ésa eí aapeslo que presentaba | revolución en el Riff,
ducía el juego y los fondos de higié- do, cómo» ahora lo ha sidó:, fj^tá que y letra de la Léy de ReclatámieQie|«cDpadoca»i totalmente por una aeléctá | «'mple
ne se aplicaban al sosteninjiento de declare, no puede aportar íiiqgún to»  ̂iq* iaieiajíva» yias brío» los dad|-p«l®Ĵ ''6U6. |eoñeurrencia L®s numerosis* y dlstiDgai- í̂  ̂ â scua________  t_ ' r; ___________ *1__ . r%.r̂*n -o-.es 4 - 1  v% tnr>«d>%®AiM i vi 4 « « 4  I •V'»/ _ . » , áí » >4 0 T i A $  Aa 1 __ - O 4 A *m ««i 1. ̂  1> i t.__i J  ̂ . J** F a1« o. .3 .
cada por lo» imperiales no e»
las casas de beneficencia, asilos,; dato concreto á la acción judicial, aaesira exhíéncl», á W  8 * Báíógéción de la real orden qu&if*»**»*»*» qae habituaSmente ásirtaa bonda» r»ice» y*̂ qa*a °?c*&bo*Be\at
ecta; pero ahora en primer lugar por que no frecuen»|,igiB.jauestr&c&s8iá educar eoñ ésme»ép?®o“ “®̂  ̂ nalíltar ia asistencia áf'asíoleniúWades artietíQiso «a adornaban!’*congregaciones, ------  , . , _ _no sabemos que tales fondos tengan ta en los círculos de recreo las sa esa aplicación. Por lo que hace á las de juego, ni mucho meno% ceñ­ios de la  higiene, ya  trataremos dél curre á garitos, c^fés, tabernas ,  y  f
caso más despacio,cuando adquira-; demás sitios dondé se juegue; así, Ja»*» 
mos algunos datos que nos son ne-* lo que aquí se sabe es por referen- 
-cesarios para ello. f cias y nos limitamos, como es lógi-
Volviendo á lo del juego, aunque\co, cuando el rumor crece y  se ex» 
el extracto telegráfico no lo dice, i tiende, á dar la voz de alarma á 
se desprende que . el ^ r. Catalina Jas autoridades, _advirtiéndolas de
nuestro» hijos y á enseñarles que la PetH||l<>* religiosos, tiene necesidad oósolnfo de hombre» f  w"' mujere» y no de marimacho» ni de mariqa|| eopia.A. Mar.:
«t»U«íÍ is   r aban ai no so cambia de piocedimienrcoa elegantes tocado» y ricas joya» que en J®® «ominialíav 1® medicina, vano, magüsr sus vividos fulgoraes, pistes> | imponerse en si Riif.háy que lachar 
ií&n eclipsar personales atsaciivo». f mas que con las ama», coa el dinero v en ̂  ̂ '■ I  m»»eql|ao pjfodomioabal*®®toéateno sedewot.h8ámaaoslIen»a 5, de Levadura iseea de Oervea» e» el |®l elementoeflciisaado de slempra. í Preteodísnte «eguirá imnoaianín «n ' ‘
^^«8¡aedl9m d» ffleaB eontra la |Wa-i Figuraban en U primera parte del con-1 lía» importante sama x o o J u n :i®̂ ®»to‘w«compo8icionea dediveiao géne-̂ î®®?̂ ». Iba ooacedido á los iISaíe nuevo prooadimiento de emplear la |re. , | E l  «islema an «s «
^ryanthe, overtura de WeSey, fuá m&ti- ío» pa‘«daíioe del euitin
m& por la orquecta eon insuperable elari- »Frovéébar»e de él, lograrán lo u¿e sí n»l 
4.4 ,  eon OM llppte. 4.  4eiaile> o m  eát P>a»»i 4» i» etmiialo, « , el mf? M  tD.ii.ni4 »1 «dito,!s, ......  Imj; , „ o  y „t|.., ¿a<r-A ^” '''**7**?®. «wríeto, óp.' t i; Male, Mohsmaied. ^Tscha'ikotvski á cargo do todos los ina *
levadura de cprysgs es mucho má« venta­
joso y convenieíiífe, nó solo por la e ĉs§i*| 
u0 produce en el paciente ía mayor esnti* 
addgs medicamento ea menor vplutnea, 
tmbien por la faepida ide tomtriQ,] 
que evita todo nial rabor. ~
De venta en las principales farmacia» R«greaiQ
y don Djtvid Charv* í̂ tíro, don Jaime Tur
gj Rií® excursión.F M T ü a ü I S ' Y  E S P A Ñ Í li
kcusó de negligencia ó tolerancia al i cuanto se dice. Eso que pretenden JUlltt prOYÍQCÍÜl dcl pSrtídO 
SrtGpbernador civil de esta pro-i aigunos de que eldirectoT del pe-| de nnMn llílRnmíiiana áí>
Vinaá; lo que dió lugar á la ínter-,riódico sea quien le diga al Gober-Í Uillüü HepüülMUd U8
vención en el debate del Sr. Suárez nadar ó al juez: «en tal parte se f Debiendo celebrar este organismo i ¿geníe®: Hijos de Diego Martín Marto». I*»umemo» de cuerda,'imorimierfin iña TíZ í tr . .
de Figueroa, que como es natural, juega y á tal hora y por tales per -diractivo sesión trimestral ordinaria, : iailsPíe  ̂ íJ5á sce?tadí»iL iLtametació  ̂ p
al tratarse en él Congreso de cosas spnas» es un absurdo. No puede ba-l gQ convoca á todos los señores que - iirtíríando «nniiinta* î a ms-n..- Feioéndíz
ide Málaga, se creyó en el deber de cér esas denuncias concretas y de-  ̂jo componen para el domingo 2 de 
decir algo. í talladas por dos razones muy sen- , Diciembre á las it es de la l.arde ©n el
La forma de intérvención del se-[ciUas: por que no conoce eso ni lo Círculo Republicano ds Málaga, ca-| 
ñor Suárez de Figueroa nos obliga] sabe á ciencia cierta y pór que no n© de Salinas, número 1. |
á hacer algunas observaciones, por 'óree que su misión sea la de policía. I En dicha reunión se tratará, entre ̂  _____  __________
ique todo lo que tienen de desintere- PRfú oso están las autoridades yj otros particulares, de ia renovación de los Sres. Salmerón, Muro,
sadas y razonables las indicaciones! sus agentes. |d.8 esta Junta Provincial, con arregío -̂ îcárate, Junoy, Mayner, Soiaegui, Cataii-
de nuestro amigo el Sr. Catalina,| Esas denuncias, así escuetasfy en ̂  á lo prevenido en las Bases de crga- Nougués, Lama-
tienen de habilidosas y sofísticas las I concreto, deben ir al Juzgado á ha-1 nizaeión del Páríido. f r it  I  .
deldiputado málaguefio. icerlas, con sus pelos y sefiales, los j El' presenta aráo servirá da cita-'m^ireíóñLTsM^^^^^^
Empezó el Sr. Suárez de Figue- nu¿“ os que acuden á la redaccion.|cifin á ¡os señores vocales y de ruego, reíitorias y^premitoter *
roa por decir que aun cuando el se-¡ N^osotros^hacemos cuanto^podej para p  ppntjaai ssisten^ f Leído por el Sr. Salmerón el telegrama?
Reuni¡̂ se la minoría republicana con
lügíaaao aquilatar lo» érito» de e»ía deli- 
¡cada págifta,
Coíiéapónáiendo algeneisl deseo faé bL 
I«ado este precioso Düocíero, eay*' fAolur® 
jícfirjíi el a’ma eelóica y la dulce aeí»** 
lU 4«1 lluít,. compcHoi 4« V
.ygni,regaló uam&gDifico caballo al 
-sStinguiao periodista Sr. Tur.P. PILLO,
Ladannad.l \da ncr fii a f  &] enanos, U  Grieg, dirigí- § Mejor marca da cemento porí'.andconooid» 
® ■̂ ‘****“ '^»»wsultó exacta de ea- ’i ©©«meral;» íé b ííJ®, C5«messÉ© Iritene»
tonaeion, de semido y de earacter. ! CoSrrVes pas*» ««m eato»
m  ia sfigund» parte eUaba encargada la „  Freoio* eoaoómicoa.. oonvenoionales. 
bella señorita de Poy, sfeado muy diversas general, caía de ttieso  M w -
laseibociofiesqae no» hizo | SL- Mátaga.
Identificándoee la concertiaía
fiorCamachoho es muy atento con! Ahora que cada cual; en estos í'" Málaga 2  ̂de .Noviembre de, 1906, que ie "ba dirigido eTDü>Tc'torio rep?bS^|®^®“ ®̂*®®®**'®®qae interpretaba, . A U C l l G l l  C l  51
los modesíds intereses políticos que! asjintos de moralidad pública, qile]-.El Sacretario, José a'wíom nn ,------ --------- .grciievo.h&ciá>idALnn.»«. „ i .. ,s 1aquí representa, como diputado, I ^ todos interesa, cúmpla con su de creíase en elXdeber, por lealtad y  l^^r, y  sobre t ^ ó  las autoridades, nobleza, de defenderle contra los injustos ataques del S r . Catalina. * *
o portugués, se acordó 
 ̂había de darle. la respuesta que
Pero como luego afirma que los abusos del juego han podido obe decer á la tolerancia del Goberna­dor, y  esto mismo era lo que ante- nórmente dijo el Sr. Catalina, no vem.T** por ninguna parte esa injus-
i"'* /'^dicos mala- gueroa «que los p eti. '- q „ o s - -gueños, incluso los repubiicv- no sabemos que haya más repubu
Y , 1 * ; f , telegrama del Directorio republicanoJ^^UlCÍJpSl  ̂ PortugH,! dÍC6 SlSlí
Pcidé'É 'AVff ’ l  Bsjo.lepre?idenci&,-40 doaPeáfp A. A?-l J^ l̂̂ olás Salmerón, Congreso, Madrid,
frniÍB», »é renníó”anteanoche lií, Junta Moni-; DirectoTío del parado ¡republicano
pelieve, haciéadolo llegar al público; ei li- vi 
|rí«mo encantador de Wsber, ©o- ei AJhgroí 
¡de la segunda sonata; la origiaslidaé y «ea-
T^d-í-rk Tviíví-fkwó P»»Uáo fe, Unión.. Repabliésaa, PÔ l̂ g'iés llama la atención de vuestra ex-. |
.üibLU Xllclljcifclt clU U0XÍO'Aaopjfeadp loa gíguíeáles acúerdoa: , celencia, como digno jefe fe  partido rep'u-
_ A S ‘nívvnrltf trft 5jAlAOfiF.nfvi«. íSa Á 1a.w J)!ÍCailO 68Dartnl- ni>AT»ria rio Iaci 'nolaKroa íTa!_____________ Deferente con ía» aclamaciones del eon-Dirigir un telegî iaA ,de feiicitaeíóa á le» b’-icano español, acerca de las p a l a b r a s t e c l a á o  ps-a toe»?
L o s  no'^Soa q u s  m sitsn
clllez ds SeorlaíxjfeVl'cápTrch^Ter B e a t i - I S s i m - a  Íf díí miento apasionado y elagiflco de Chomn en! anterior.
el m tw no; y loa colorea bílUama/V sa- ¡blm h L h o ío /S o “ lírA tíuetojes de Liszt, en ia Polonesa. ' el
cano que el nuestro'-hábían elogia-f por eí ptt...do á la policía por sus batidas con-
'iKe refiero á los triunfo» repetidos del fe-? jepablicano» portoguess» señoves Cogta,  ̂ que tan profundámente agravian
mfnismo, á la invasión creciente, constan-1 gjaga, Almeida y Meaezespor el hermoso' ®®“ l̂“ .ientos de amor por la auto-,
té, absorbeilte, de e«a mfed dél gónero bsi-||¡gto de patíioU.»¡lio ĉ qe yfeizsron en agüe-; la patiia, indeŝ uctiblemeníe
meno. I lía Cámara Ae diputado»,! j fj.rraigados enei corázóay en el espíritu
Hoy podemos llamarle el sexo invasor,! Contesta? al proyéeto fe. bases presenta- porluguesa.--£!íDírec#o-
invaaóriasaciablc, napoleónico, vorÉz, qúe|do por váiU» eociédades para conaiUalr 
ni nada respetâ  ni ante nade »e detiene, | noj. Federación refeucicnaTia,
“ómo ai ai haber Jabandonado él bop’̂ j íal otorgar un voto de gracias a
•ildencíftaugast», hubiese sido mórdi<ío|doa bedro A. Armsss,par loe Ufibíjos que! u. . ^ I -u ,'- ■
«ifradeuna ioconmensurablelTiene realizando en beneficio del partido, i ^̂ Lisboa, consagrábase
- . ; -  Declarar haber visto eon «grado lacón»-! »pectorio republicano.ambición. , , i* ?.?«,* í Ĉontestando afectuoso telegrama, mi-6̂ ® P®* *1 señor Cabes
un bonito y difícil fofe, de la «eñora Ga- 
rreño,
Bn toda» estas obras demostró cumpli­
damente la señorita Poy picfunáo conoci­
miento del piano, puea hizo una laboj ma- 
glstípJjWvekdora de «u peraonslifed avtl» 
tica, en q^© n© percibe un raecanismo
c . i i r fe fe .e! gar, íu | |
deelaró que Antonio 
uaxv&n bomadevilia era culpable de ̂ un de­
lito de hoiaiddio por imprudencia ternera-
'. A'" ,í.'
Él tribunal de derecho dictó «eateneia 
eoadcnaado al procesado á la pena da doa años y castro mese» de priaión comccie- 
nai, mas el abono de 5000 peaatas de In­
demnización i  la familia de la viciima 
¡Y el ll»e»l pedia la caden&I
t^a eU ü egp ^ y  que éste terminó por¡,la  «libérrima voluntad del Gober­nador.»D e todo esto habría mucho __hablar. E l juego no sabemos si ha­
la cátedra, ia medicina, lá iítesiiíuia, el pe-j
riodíflmo,ia» oficinas del Estado..., póító-l  ̂ „  , , ,
da» partes »e encuentra á 1» mojsr empnr|vocal fe  la Junta Provmcia!,VIV41.» » . todos republica"ao8 españoles, Zapateado, dibojánfio hábilmente el7 i fíUft í*nnflÍf1firJiríflTÍ fnrnA flhnminnlvla aten-5 Caí& COĵ pOílCÍén.
eira.iímento, “6 icgi» » » „■.,*« I.,A ........ i.,.. ¡ vigorosos sen'imieotos democracia luai a-  ̂ oléroa clara* pruebas de
gr. ®»treiBí80mpfecSQeía, aplaudiendo caluro- í sámente. ?
todo Málaga sabe que fué después¡biral pê BeaPtépar̂  cocoHe, p&rafai-|tl Gobierno nn meD»»je fe »dhe»tóa ilo»| Por auparte el Sr. Lerroux, se apresurdiignaj que todaiTa» feíaa fe cfelqato’ alConaideramo» de eatrecha justicia con-
voredicio al tribunal popular, quien, tras
ü a o  da lea  f a 0adoa
En la misma sección estaba anuacL̂ daotra vl»t», ia de ia causa por robo que ina- 
truyó el juzgado de la Alameda contra An. 
tonio Onf* Fernández; pevo como quitr̂  
que cata es i-no de loa qoo se fugaron do 
la cárcel en uríióa de Salvador M*ric, y 
noha 8U.Ü tŝ iLLifádo aun, claro eatá que 
if aplazarse hasta que la jui-
tlcia eche ei guante ai Orliz ó éaie teav® á 
sien presentarse.Q a « 9«IiB
En el'jazgáfe de inatrQceión da la Al»
DOS EDICIOMES DIá.EIá.S Fopi3.1a,r
JuGves 29 d© Noviombre d© 1906
E V t C t S
2-D© jE3L3tOi.3iC2Rd.3i
M t p o  ü  ú . ^ m l G Í l i o  p j a s .  0 ^ 6 0
IL eclie d e  eal>i?as
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y cabra de esta 
finca.
laaoa ü« »iao preaematlo eaCííiO üeque- 
lella por don Jusn Dolgado Biodnis contra 
el hebreo vecino de Gibraltar, con estable* 
cimiento de cambio, Jacobo Acié» y su de­
pendiente don Isaac Ha» san, á los que acu­
sa del delito de calumnia.
ElJ&ccboysu dependeente presentaron 
denuncia contra el Sr. Delgado, acusándole 
de una estafa de 19.500 pesetas verificada 
por medio de un décimo de la Lotería Na> 
cionsl, premiado, que luego resultó falso; 
hecho cometido en aquella plaza inglesa en 
el mes de Noviembre de 1901, afirmación 
que no comprobaron en el cotrsfpoadiente 
somsiio.
La Sala 1.* de esta Audiícei.i i;cló auto 
g'obíeseyendo libremente la C2ua» y reser­
vando al Sr. Delgado la acción para eats-
CAmms’K is g r l» o i« .—Dífjo t» presi­
dencia de D. Eduardo Lomas y con la asis­
tencia de cinco señores vocales, celebró 
anoche sesión la Cámara Agrícola.
El secretario dió, cuenta de haber reci­
bido la memoria sobre ei empleo del ácido- 
sulfuroso en vinificación, de la que es au­
tor M. León Jové, ingeniero agrícola d© Be-
aiers. , ,  , ,
El fjíitttplAy lesibido (|U6ao 80bi6 Iéí luduiK 
B&ra el estudio de los señorea socios.
A propuesta del Sr. Lipsir», acordóse 
interesar de nuevo del director de los Aa- 
I daluces el establaeímiento de .una báscula 
I — pasóte en la estación da Campanillas.
Sfgoilamente se acordó pedir al inge 
nisrís jefe de ía región agronómica de Le­
vante que envíe diez ejemplares ds su 
Boletín en lugar de uno que boy manda á
B A N C O  H IP O T E C R
d a  K spsana
Delegado do Propaganda de Mílag^ su 
Provincia D on  Poffnán
G dm e»} M noli®  uú-
m op o  9 7 , quien contestará gratuit* jen- 
te todas las consultas que se le üegan r fa­
cilitará cuantos aulecedantes é instrt ¡clo­
nes se le pidan. »
Actualmente hace sus piésinmos á||,$5
II fipüs.
m  HTMTQ W H i
J
OtO ÍnterÓB anual.
S u b i s t e  v e l u n t a r i a f
Tendrá lugar la da la casa nutnej^ A5,
menos In-
bJa? querella, ei la creía procedenteD. Jasn Delgado pide ea el escrito que- íaCamssa.
relia i » detención deí hebreo y que leía- D epaés de otros sauntos 
demníca de loa perjuicios que «uMó da- terós sa levanto, la sesión, 
rante su prisión que eelima en 25,000 pe- a . BaPOoloH ».—Hoy sale p»ra Bwce- 
geiaa. da donde regresará en breve, nuestro
Representa &1 querellante, el letrado se-gqupvido amigo don Miguel Gar&u Melis.
fiOB Aíídarias.
P la ito
Eü ia sala de lo civil da i& Audiencia te­
rritorial de Granada m vio ayer el pleito 
piocñdsate del Jasgafio de Ja Merced de Má- 
1* ga, seguido estro doña Gertrudis Az*me 
y oíram y dofia Josefa Solis y otros, en jui­
cio de testamentaría.
calle de la Victoiia, con un metro de ^  , 
en la Notaría de don Jfieó Siurla, To»jjos 
adm. 12. , l
El remate á las trece del 16 fie Diciembre 
próximo. Títulos y pliego ña coadipiones 
están de manifiesto en la Notíña.
M U R O  Y
Félix viaje
€®m!fflSda m ix ta .— Mañina vier­
nes, celebr&rá la última seúón del mes ac- 
tus.1 la Comisión mixta de reclutamiento.
J a a ta  di® l® st»J o».—Esta noche se 
rsunirá la Jaula de festejos en él domicilio 
del presidente, señor Gouz.
Fab¡s'S®»i2s.í ®í8 fiffl A l®©li©l. V íls ico  
Venden con todo» loa derechoa p4g&á<)«s 
Gloria áe 97® á 32 pesetas. Desnaturálizafio 
!ie 96® á 17 ptas. la arroba de 16 2|:3 litro»,  ̂
Los vinos de su esmerada elaboración, í? 
Seco añ<?jo de 1902 con l7® á 6,50 ptas. De j 
1903 á 6. De 1904 á 5 3̂ 4 y 1906 á 5 1í2. | 
Duice» Pedro Ximen y maestro á 7,50 pt*«.;^
J3& eom pF«B .“ Para hacer compra» aesd® 10 pías, en adelaat®.
pstea b o y
iSaccícwpriníeira
Alameda .—Homicidio. --Procesado», Joa­
quín Rodríguez y otros.—Letrados, seño­
rea Diaz de Encobar (N.) y Peralta.—Prc- 
catadortB, sefloses Berrobianco y Barrio- 
nuevo.
MI vapor transailántioo íranofit
FmnoE
I aaldr l de esto puerto el 10 dé Diciembre 
para Río íaueiro, Baatos, Montevideo j  
* Buenos Aires.
El vapor correo francés
I M S ^
csMrá el 12 deDipieiembre para M6lilla,Na- 
mours. OrSn y Marsella coa trasbordo en 
Mareeila para lo* puertos del Mediterrá­
neo. IndO'Obina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor transatlántico francés
LES ANDES
saldrá el S6 de Diei'^mbre para Río Janei­
ro, Bsníos, Moateyideo y Buenos Aires;
Para carga y pasa ge dirigirse á su con­
signatario D. Pedro Gómez Ohaix, callo de 
Joáofa ligarte Barriantos, S6.,, MALAGA.
Despacho de Vinos ds Valdepeilas TINTO y BUÑGO
C a lle  S a n  J u a n  d e  JDios, S 6
Don Eduardo Diez, duaño de este establecimiento, en combinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al público 
de Málaga, exaenderlo á Jos sigUientés PREOlOS:
1 ar, de Valdepeña tinto legítimo, Ptas. 6.— b 1 ar. de Valdepeña Blanco. .






il. id. id. . » 3,  S li2id, id. id,
lT4 id. id. id. id. . » 1.50 I li4id. id. id. , .
Ün litro Valdepeña tinto legítimo, Ptas. 0.45  ̂ Un litro id. id. . .
Botella de 3i4 de litro . . . . .  » 0.30 Botella da Sjá de litro . .
N o  o lv id a ?  la o  soñats: oall®  S a n  J u a n  d® Dio®, 26  
NoTA.~Se garantiza la pureza de estos vino» y el dueño de este eatablecimiento abo» 
nará elvílor da 60 pesetssal que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. 
Para ormodidad del púbiioo hay una aucurBal del mismo dueño en calle Oapuohinos, 15,-■aa .......... .. ... . ■
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d,e lo ©  ll3x rL 3d .o s 3 r a í i 3
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
en tubitos, para artistas, 
de la acreditada fábrica ds
áspéetáiiiiies pániics»
T ® « t? o  P ? ln o I p a l
COLORES AL OLEO
B. G. Moewes, de Berlín
COLORES ESPECULES PiR& EDHIN&R POSTALES T F0T06RAF1AS
U N T O N I O  C H M G O Ü
Comisión provincial
En la aesién celebrada ayer tarde por 
este organismo, presidida por el Sr Caifa- 
rana y con ssiBíencia de todo» loa vocales, 
se tomaron Isa Biguiente» disposiciones:
Qae continúe sobre la mesa el informe 
relativo á la laminación de crédito» intere- 
■ada por don Diego Víllarejo Roiado.
Traer antecedente» para la pióxima «e- 
a.ión cobre levantamientó de la declaracióD 
de reaponcahllldad de lo» concejaie» de 
Alor»̂  poíf débito» de conUngecte.
Autorizar al Ayuntamiento de Colmenar 
para iravb®®̂  ̂arbitrio» extraordinario».
Aprobar io» informes del visitador dé Is 
Casa de Miaerifiordia respecto al ingreso en 
la misma fié Juliana Villatoro, Juan Mon- 
tiel y Juan Azner.
Prevenir á lo» Ayuntamiento» de Frigi- 
liana. Vélez-Málaga, Bsnadslid, Sayalon- 
ga y Benígalbón para que activen »u» in­
greso» y satis Jagan, en el término de un 
me», lo que adeudan por contingente.
Aprobar las cuenta» definitiva» de Alma- 
char de 1894-95.
Celebrar la primera sesión del mes pró 
ximo el dji tre» á las quince
T designar á lo» señare» Darán y Mar 
tía Veiandia pera que formen paste de U 
Comisión mixta durante el me» de Diciem 
bre.
Seguidamente se levantó la sesión.
B e  M a r in a
M̂ n sido llamado» doce ineoripíos de
«st¿ brigade, para que presten lervieioei) 
la Armada.
ooüfiSBtiñoá Eu eatab’ecimiento en breve 
aaldffá para Biíceionay París, don Fran­
cisco Estové.
K¡3i C em ®.—Hállase en cama don Ri­
cardo Géballos Ruiz, padre del director de 
Nuevo Diario.
Celebraremos el pronto restablecimiento 
del paciente.
JAv®ia®B p ?® »o0 .—Ayer fueron pre­
so» por la Guardia civil once jóvenes que 
pretendían embarcar clandestinamente en 
el vapor francés Hearnia que zarpó de 
ouestro puesto con rumbo á America.
B e d a .-E l  Sibade 8 de Diembre se 
verificeiá en Mélag® la boda de la bella sé- 
ñorita rondeña Doña Josefa Sánchez Sán­
chez con el acreditado industrial Don Mi­
guel Aranda Lóptz.
Rom ovitei&n d o  o sv g o n .—En lo»
primero» día» de Diciembre próximo «e ve­
rificará 1» eleación de nueva» Juntas Direc­
tiva» por lo» Círculo» Mercantil, Malagueño 
é ladusiíial, Liceo de Málaga, Sociedade» 
Seonómica y de Ciencias y Círculo Repu­
blicano.
8l. G ra n a d a —Ha marsbado á Granada 
Ion Antonio Navarro Tinjliio.
A  M é jI «o .—-En el vapor «Monserra?» 
«¡mbarcó ayer para Méjico el joven veleño, 
ion Francisco Raíz Cruces.
G a todso  p a ? t«a ...—En un solo día 
han ingresado en el Hospital de Murcia 
diez herido» á consecuencia de las riñas; 
de aquellos tres bastante graves y uno 
agonizando.
Es cierto el refrán de que en todas par­
ces cuecen habas.
G dasen d® .—Ha sido destinado á la 
comandancia de carabineros de esta ciudad, 
el educando S&rapío García.
Infos'm ®.—El arquitecto municipal ha 
informado favorabiamente acerca del cole­
gio de niños eatablecido en la calle Huerto 
del Conde, núm. 18.
mi® d®»tln.©s.—Han marchado é
Las demás clases superiores 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
j, Lfe¿ obra» que integraban el programa de j Y en ta S  a l  pOr m a v o r  
Ianoche alcanzaron esmerado desempeño,? ^  :,i/véolly detall
GRItiOES ALMfiCEHES DE
P*'®cio*v giendoi muy aplaudidos los artistas encar 
r gado» de su interpretación.
I Los hermanos Campo» que cada noche __— ...—------------^
^  amsmmamama asi f»onmá»,aplaudidos, presentaron el trabajo| Gftna!fjí̂ » habló con D. Aifon»op.ie»pa-
mágico ó el viaje ció de una hora.
Calle de Cisnerbs nám. 55 
M A L A G A
DROGAS PARA iROUSTRIAS
Sa venuen cuatro ventana» á dos boja», 
apaiBaáa«,da nueva construcción y propia», 
por BU tamaño, pira almacene».
Ea esta redacción infoimárán.
ESeOEUl ES FH  lE I H
IPreparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIBIGIDA FOB
D. Antonio Euiz Jiménez
Hora» de clase d® 6 á 9 de la noche 
Atamos, 43 y fió (boy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece 
mente con la renombrada
iníalible-
Noticias locales
BiÁ 27 DE Noviembrb
9.30 á 9 50 
dg 27.60 á 27.66 
dé Í5340 á i.342
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacia» y droguería*.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
misterioso, que ejecutaron con mucha f Expuso su criterio manilesUndo que de- 
precisión y destreza. I be continuar en el poder el partido liberal,
El público aplaudió con entusiasmo ía^conservandosupueitoelSj. LópezDomin- 
BOtable labor de dicho» artistas. . guez.  ̂ w,. , i,.r.
En la presente semana se estrenará el  ̂ El presidente del Congreso dijo también 
melodrama en cuatro actos, El Huerto del qué estaba conforma con los planes del Go- 
\ Francés. , bieino dimisionario, éxpreiando que consi-
T ea tp o  X<ará faeíaba prematura la vuelta délos cóneei-
meritoria labor que el antiguo circo dé Ata-1 Los comentarios que se qprmnlaban en 
razanas se vea todas las noches muy éon-̂  él Congreso, fueron má» acalorado» cuando 
cussido. se supo el resultado de la conferencia cele-
En la de ayer obtuvieron aquéllos muchos brada esta mañana entre López Domínguez 
aplausos, justo premio al acierto con que i y Ganalf jis.
interpretaron las zarzuelas representadas. I El primero dijo que el proyecto ae aso-
; ciaciones se fiabía 
i to, que, era quien debía decidir.
N o  May ía l • n e a íg a lto  - 
Momentos después de salir Moretllfgó á 
I palacio el hijo de Montero Rio», quien con- 
I fejienoió breve tiempo con el rey.
«LES B m se mostró xeservádíaimp res-
SIRIfiOiO OE U
Hasta ahora el jnonarea no ha encargado
B olsa  d® M adrid
4 por 100 interior contado...
5 por 100amortizable.........
Céiul&s 5 por ICO.............
Cédulas 4 por 100..............
Accionas del Banco España. 
Acciones Banco Hipotecario. 
Acciones Compañía Tabacos
CAUBIOS
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Masó Torruellá




á mi padre que forme nuevo Gobierno.
Creo que seguirá López Domínguez,/ 
Coam vjo d «  snIiA&iit?o«
En el domicilio de López Domínguez se 
reuieroaios ministros para celebrar Con- 
e!sejo.
I En la nota cflclosa •• f
Al objeto de dar mayor faeüidades 
á su distinguida clientela, esta a cas 
acaba de montar.
Un taller para confeccionar ála 
medida abrigos de Señoras en toda 
ciase de precios y tamaños y con iirre
Ubeda y Cíiuta, respeesivamente, lo» capi-iglo á los patrones^de la más alta nO'
de 9.30 á 9,50 
ás27.60 4 27.661 
de 1.330 á Í.3S6
París & la vista • - 
Londres á la vista ,
Hamburgo é la vista 
Dfi
París í  la vista .
Londrea ala viste.
Hsnaburgo á la viíi'la.
Gremio de carpinteres
El síndico y clasificadores del gremio de 
earpiateroB citan nuevamente á sus agre­
miado», con el fia da rectificar varia» cao 
tas, para el día 1.® del próximo me» de Di­
ciembre, á las nueve ds la noche, en el café 
de la Marina 
Málaga 27 de Noviembre 1906.—El sín­
dico, José Querrero Qonsáles. 
V l*J® ?os.—Ayer llegaron:
D. Mónieo Estrada, don Rafael Casado, 
don ÍOKé Aracil, don Emilio Salvateila, 
don Martín Tomás, don José Calcina, don 
Manuel Marífoe*» don Modesto Beterán, 
don José Carreiio, doa Guillermo Ruíz, 
don Garlo» Selíer, don Eugenio La|dy, don 
Anselmo Casuliera», don Baenaveñtar» 
Ríos, don Emilio Oe&fias, don Peiro Meta 
san, don Rafael Cendrera. don José Male­
vo, don Báldomeio Poli, don Arturo Car- 
bonei],‘don Samuel Moreno, don Joré Ro- 
driguez,. don Marciá’ Meruénchano, don Ja 
ciato Irísarri y don P&bií baboz.
D® v í» J « .—En el exprés de cuatro
tañes don Antonio Martín Lagunillas y don 
José Ruiz Gálvez.
Gojit?® ®I ju a g o .—El Juzgado ins­
tructor fie la Alameda, ha oficiado ai Jefe 
de la guardia muñid ps!, que por los indiví- 
«üOS dicho cüérpo se proceda á persecución 
le lo» jusgoa prohibido».
C oiiatí» d e  in c e n d io
Próximamente á Isa once y cuarto se ini­
ció anoche no iocendio en el portal de la 
casa número 42 de los Caliejones, donde 
hay instalado un eatablsclmiento de co­
mestibles propiedad de don José del Pino 
Peña.
védad recibidos últimamente de Pa 
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama­
ños,
Gran colección de telas para trages 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
S.3 necesitan buenas oficialas de 
Por fortuna el fuego quedó extinguido álnjodistas y Sastras.
loe peco» momentos
Al lugar del suceso acudieron el teniente 
alcalde dei distrito, varios concejales, co­
mandante é inspector de la guardia muni­
cipal, jefes de,bombero» y fie vigilancia é 
inspectorec de este último cuerpo.
BlDl-Lasai* véase 4.* plana.
SQiATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
Pap® l«8 pav® l®®lio®.—Hay gran­
de» existencia» á precio» de fábrica en les 
almacene» de La Papelera Española, Slra- 
chan, 20.
Se fa«ilitan muestra».
C arta  b la n e »  azul y rosa de la acte- 
ditida bodega de Hijos de Agustín Bláz- 
quez, de Jerez. Depósito, calle Strachan, 
esquina á la de Laiios.
A D A  cambio de J. Serva.
U A ila  31, Acera de la Marina, 31.
Se cambia á loa mejores precios toda clase 
de moneda y billetes extranjeros y »e cóm­
ic formarán, Cobertizo del Conde 
núm. 1.
La.f Delicias
Ortal® m ln S stsp l» !
El Gobierno ha dimitido en pleno.
La» consulta» empezarán 4 las cinco 
la tarde. |  l   e lei  facilitada á la prenea
Se han suspendido las sesiones de Gor-Fgg ¿jee q^een el Consejo celebrado el lu- 
t6s, I ne», expiesaion los ministros su opinión
, D ® e 3f2®ís Ifayorable á la conveniencia de plantear
Aunque se aguardaba la crisis, al tener! la cuestión de confianza, acordándose, á 
desella nétice, se produjo sensación en to-  ̂propuesta del Pieeidente, que no era pioce- 
d«» pastes. | dente hacerlo, después de la votación del
Desde pskeio se dirigió López Domin-1 Congreso, pues no cabía dudar déla coope- 
á la Presidencia, haciendo llamar 4 los ni-pación y apoyo de la mayería. 
niatros. | No obstante, dejóse 41a apreciación dá
A lo» que le preguntaron contestó el ge-1 López Damínguez, estimar si por dudas ó 
neral que había dimitido por las difleulta-® actos posteiioros podía considerarse que­
des que se le oponían para desarrollar la ̂  brantada la necesaria unión, del ptriido,, 
proyectada labor política. | autoHsdndqle en tal caso para formular in*
A este tiempo llegaba el rumor de que el  ̂cbndlcionalmentq y piesentjai la dimisión 
en ei Congreso asediaban con preguntas 4 .de todo el Gobíérco.
Canahjas quien se mostró muy reseiryado| Adqniriída boy por el Presidente del Con­
basta el momento de abrir la sesión. f sejo ,1a certidumbre de que una persónaii-
C ongvttso y  < B snedlo | ú*d estimaba y exponía claramente la afir-
En .m b «  C4m .r „  faé léid. 1. comnld- J “ leseión nnfi arntipiaha Ib i>víbís lÁvBfiián-. divididas, López Domínguez, haden-
r . n L ’ .“ .?on4
Se quedó, como es costumbre, en avisar ^onbiftíno an̂ niéno *i AtimiríMn j misión dei Gobierno en pleno.
uomiBu o. I Cuando lo» miniilros acudieron 4 la casa
Gosrfevttnela | dé López Domínguez; donde habían sido
Después de! Gons<>jo, el marqués de la'citados, éi^ les enteró del acto que él rea-
Vega de Armljo y Canaleja» conferencia- Hz«W.
róú estensamente con López Domínguez, f Algunos censej eró»* entre ello» Návarro-
Del Extraigero
29Noyi^b3e 1006.
B e  SfAvfé
Clemeuceau, bsiblando de 1a cuestión de 
Marruecos, há dicho:
T#6lam08 fie Ikgar 4 un completo acuer­
do con Espsfia p&ra ejercer la acción com- 
binada. Guando la negociación esté con­
cluida,propondremos al parlamento que ra­
tifique el acta de Aigeciras pues 4|l6» obli­
gaciones que la misma noa impoAle debê  
moa atenernos.
Tenemos el deber de organiz îr, en cola­
boración con España, la polieíA de Marrue­
cos.
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. iO, próxima al GAFELA VINICOCa.
Esmeradísimo servicio por cubie|tos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
y media salió ayer para Madrid el abog '^^SP’̂ * moneda falsa pagando todo su va
intrínseco.don José Martin Veiandia.
En el correo de ks seis y cnarto llegaron 
de Madrid don Narciso Franquelo y familia 
y el inspector de Correos don Marcial Me- 
vuenda.
De Córdoba don Antonio Rutno Orts.
De Leja, la señora é hijo del facultativo 
don Francisco Cazorla.
P «  A ntaqu®?® .—Se encuentra en 
aquella población el fotógrafo de Málaga, 
don Miguel Gruña.
—Le ha tido administrado el viático 4 la 
señera de don Pedro Alvares, hijo del al­
calde de la mencionada villa.
— Dijose anoche 
que había sido procesado el jaez municiral de Fuente Piedras por ei delito de insulto 
4 la fuerza armada.
Ignoramos el fundamento del rumor.
surgido
difionltades para el tíssíado de la Cámara 
de Comíircio al entresuelo de la casa núme­
ro 10 de la Alameda principal.
Por ahora dicho traslado ha sido suspen­
dido hasta que dicha» diflcultade» desapa­
rezcan.
Ayer se bospedaroñ en es­
ta capital lo» siguientes viejeros:
Hotel Colón.—D. José Gamba, D. Luis 
Maidonedo» D. Gerardo Rofiriguez, D. Ma­
nuel Delgado y D. José Pagéí.
Hotel Victoria.—D. Sebastián Monse- 
jiat y Mister Bridghanáo,
B ® n m a.—Se encuentra afectado por 
un ¡aiaque de reuma nuestro particular ami­
so dofi Félix Loma» Martín.
Mucho no» coa gratularemos de su pron­
to restable^miento.
regresado de Melilla 
el redactor del Diario de la tarde, don Joa- 
. iraín Caiballede.
q„  ̂ vende calderilla y se cam­
bian billete» del Banco w  “ Acera!
de la Marina, 31. !
Oup® e l  « « tó m a g o  é intestino» el¡ 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos,
Cegsia® Gersxáiea ByaoBerj 
de Jerez, deben probaHo los intejigéntes y | 
per«one.« de buen gusto.
1.a Geom tttvia despiértala atención!
O a f é  3T : :^ e 3 t a \ i x 3 r L t
I L A  I bO B A
JO S É  M AM Q U BZ ÚAJLIX 
Plaza déla Constitución.—MALAGA 
Cubierto de do» peseta» basta lis cinco 
de la íard®.~Da tre» pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones ála 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vino» de las mejores maroaa|onoeida» y 
primitivo solera de Montilia. .
Nntrada por ealls do San Télmo (Patio 
dfi 1» Parra.)
' J ' o s é
MUÉ GUCO-Ql H U JA.NQ 
Especialista en enfermefiade» de la ma­
triz. partos, gargapta, venéreo, eifliía y es­
tómago.-COfianlta de 12 á 2.-MOLINA 
LABIOS, 6.—Honorario» convencionales.
por «on¡nl6to m  
arruga» de| ro»trq, des­
truye los grano» barri
, _  ,  ̂ . . . bIíos. p*ícee. PéRobas etc. etc. Puntó» de
en los niños, y el libnto de esta ssJgnatura|.ygpt¡,f^^ntonio M»rmoleio, ;ouile de Q.-an». 
por Roble» Martín, es un buen auxiliar pa-| ñu y Droguería Modelo, eare de Torrijoa
la lo» instructores.
C o m o  B« e«p®p«bs9, ®«d® df«| 
va en aumento el número de consumí dores i 
ciel Valdepeñas que la casa Geatino vendei 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardiente» I 
sin conocer las diferentes clases que dicha 1 
casa fabrica con su esmerada elaboración y| 
pureza.
Repte»»»tanta en Málsga D. G*»par Reme- 
ró Campillo, Girmélité» |7 laww
un espacioso almacén planta bija en la ca­
lle del SalUfd, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cójpodo y barato. 
Informarán, Granada,, 31.
SÍ sientes que te duele alguna muela, 
jno le culpes á nadie que te duela; 
id único cuipable ere» tú sólo, 
por no eisjasgaste con LICOR DEL POLO.
TOS
SE a l q u il a
un espacioso almacén propio para índuatiia 
|6 fabricación en caUe de Al derete (Huerta 
Alt»).
Informarán en la fábrica fie tapone» y 
I serrín fie corcho; calle de Martínez de Agni- 
Ur (antee Marqué») núm. 17.
Enfirm edailes de los ojos





ScB tan eficaces, que aun en los calos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
W evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar nna tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando aa usi 
«»logra una «curación radical».
precio: UNA peeefa cgfa
Fermada y Drogusría de FRANQÜELj^
EL MODELO
© V — < 3 - r a n . a d . a - © 7
Aquí se compran los sombreros y gome 
p&rá cebslleros más baratos que en ningU'
camisá,
m&rchanfio luego á palacio, atentos 4 la ci­
ta del rey.
También Montero Ríos celebró nna entre­
vista con el Presidente dimisionario.
Soppj*®na
La noticia de la dimisión del Gobierno 
causó en el Congreso extraórdioaiia sor­
presa, llegándose 4 decir que había moti­
vado la crisis la cuestión de Marruecos.
rreveiter y Dávila, manifestaron su sor-
I presa.
. Px>«a®ntáélói& d® l&s d im isión® ®
i La conferencia que celebraron el rey y 
I López Domínguez, versó piineipalmente, | 
' sobre el proyecto de asociaeionés y acerca  ̂
v del corso de loa debates parlamentarios.
I El Presidente insistió en que creía con- 
1 tai con el apoyo de la piayoiia, sin haber
Gullón lo negó asegurando que deja el perdido las esperanzas de conseguir aunar 
camino expedito, pues se ha cumplido fiel- llegando a una
mente lo pactado en la conferencia de A l-.concordia en él proyecto de refsiencia. 
geciras. I EútORcss don Alfonso enteróle de la ver-
* * C om sntavloB  [¿adera actitud de Morét, quien se creyó en
r r í r , “ « «
Amlfiíi. ap».l6«mS0.UD0 Telóle do- y*;**“ ' y '
>0.  coBir. á ano qoeMofei .e enoOTgari. de, 1  i / . t f  ;fono» ooBTO mioiateiio, f 1 . o t e n d í e  qoe IM opinio-
.g-y V I ®®*» ácRtro partido, estaban dividida»,
u n a v v v B io u  t él, por su opuesto criterio en el
Aaegúiase que la crisis ha siáe motivada puRtú señalado, una disidencia, lo cu&i
por una certa que Moret dirigió al rey, de se apresuraba comunicaii porque estimaba 
ia cual se enteró hoy López Domínguez, ; un deber de lealtad, hacia la coróne, ba-Firmet I cêío e»í.
limeño h* « ¡B a o  isy on» K..1  oiden‘relativa á pgyo 4 poco se repuso y planteó la cuestiónl»«.ig0.l0M de Religión y mo- J . 1. t6í  le. di-
Lraa | misíone» fie tódos lo» miñiatros.
-  , j  , TT ü El rey le indicó la conveniencia fie que
I la Vega de Arm?jo llegó 4 lag retirara, por estar él interesado en que
reyPalacio á Iss 86iB, conversando con el 
cuarenta y cineo minúl̂ os,
Manifestó á dea Álfonso que consideraba 
inoportuna la vuelta de los conservadores 
y mostróse partidario de la continuación de; 
los liberales, , |
También expresó que en el orden político < 
lasre8|>onG*l!iU¿ádfi» corresponden única-] 
mente áloe actos de los hombres públicos. ’ 
A las seis y veinticinco minutos entraba 
Moret en el alcázar, de donde salid 4 las 
siete ) treinta.
continuara el Gobierno, pero López Do­
mínguez las reiteró, pues ballándoae di­
vidida la mayoría, «egún afirmaba Moret, 
érale imposible gobernar.
Loa miniatrOB aprobaron todo lo hecho 
por su jefe.
l^odlei*®®
Aflamase que en su conferencia, dió el 
rey encargo 4 Moret de formar Gobierno, 
aceptando éste,
llegó L6-I Alaaaueve y qüinee minuto»
T»i4.o ¿  ̂ . , . . . ‘'pez Domínguez á palacio y salió á la» nue-
Dijo á los que le requ riero» que acudió y confirmando que Moret había
al llamamiento de don Alfonso para conte»- jecibido poderes para constituir Gabinete, 
tftr 4 la consnlta, »in que trataran de otra  ̂ Alguien preguntó al general »i le había 
cosa, pues hubiera sidoJneguiar que el rey ratificado el rey »u confianza á lo que con- 
le o f» f  lera la formación del Gobierno, [ ^  negativamente, alegrándose de ello,
Latima Moret improcedente que bó con- dq ningún modo hubiera .eoniiüúafio
en el poder,
pv®BÍúont®
tinnen los liberales, hablando de lo cual »e 
expresó en estos términos: Cualquiera de j 
nuestros correligionarios que se encargué 1 
de formar el Gabinete fiebe ser apoyadq por 1 
todos los liberales; yo el primero. /
Montero Ríos conferenció con el monar- - 
ca media hora próximamente.  ̂ , |
Los alrededores de palacio, se héftaban 
invadido» de gente, mientra» la» consulta» 
86 celebraban.
A cumplir este deber e^ñcévémús todo 
nuestro esfuerzo y aléñela,
Si tomamos precauclidaes eg porque que­
ramos estar prevenid^» pÍ4,a todas las even- 
túalidáde», al objet^ fie evitar, ante el caso 
de que haya dist’urbio», que intervengan 
extraños en la misión 4 nosotros confiada, 
de conservar el orden,
A esto se reduce nuestro plan ynaestrn 
actitud.
MAS de F A fis
Las tropas del sultán han cometido en 
Mogador, recientemen^i, todo género de 
desmanes y tropelía»  ̂ haciendo víctimaa 
de ellos 4 muchos de sus habitantes.
Por dicha causa los ánimos están muT 
excitados contra el eultán.
D eT A n ger
Estándo presenciando la terminación de 
las fiestas dé la Pascua del Ramadan el 
agente consular de España fué- insulta­
do por las tropas imperiales que se. haitia- 
han acordonadas para mantener el orden..
Agredldios
En ile .Lein, los fieles han agredido 4 los 
gendarmes que "custodiaban al encargado 
de inventariar la igRsia.
Noventa y dos gendarmes han resultado 
heridos.
JExpiosidn
En la fábrica Robwiite de Dertimnad, ha 
ócuriido una terrible explosión que o»ca- 
■íonó 300 muertos y heridos.
Hasta ahora van retirados nueve de loa 
primeros y ochenta de loe segundos.
Oleldn
Un ciclón ha desir oído el pueblo de tTo- 
totepec (Méjico.)
£1 veudabal barrió la población, ¿(eicri­
bando la» casas, y arrancando los árboles.
Sábese que hsy cincuenta muertos y nu­
merosos herldoii.




En la galería de explorariion da ia mina 
Abandonada inicióse un incendio.
Cuando lo» diez obrero» que en aquel si­
tio trabajaban se apercibieron dél síniés trO 
ya los envolvía el humo.
Cerca fie la boca fie la galería arfiían Tos 
soporte», imposibilitando la salida. En su 
vista retrocedieron los pobres obreros b us- 
 ̂ catifio los pozos ventilados, por un/i de los 
cuales atcandíeron, logrando llegar hasta 
arribs, pero encontraron la boca fiel mismo 
tapada con tablas para impedir que cayeran 
piedras en el interior de la mî aa.
Dasespejados los mineros intentaron el 
último recurso logrando r̂ itnper Tas tabilai 
4 cabezazos,
, Lo» bomberos pudi^on dominar el fuego.
Calcúlanse l&s péi;¿ifis* en una cantidad 
considerable. ,
I Dícese que el^4utor del siniestro es un 
I trabíjádor á quiten habían despedido, 
i i e  CAdfi®
I Frente 4 Chipiona embarrancó un ber- 
, gahtín inglés cargado de bacalao.
Con objeto de prestarle auxilio acudie­
ron varios vapores, observando qu#i el car­
gamento había sido robado y que los ladro­
nes dejaron abieitas las escotillas, por ca­
yo motivo el buque aparecía casi sumei-
El bérgantin es nuevo y hernioso.
 ̂ D e  M a d r id
I La impresión dominante es que se le da- 
f rá 4 Moret el encargo de formar el nuevo 
Gobierno.
f Fúndase esta opinión en que apesar de 
haber sido Moret causa da Ja crisis acon­
seja que se debe apoyar a cualquier psr- 
( sonsje liberal que constituya Gabinete.
I 29 Novijímbift 1906.
j BimlslAiSi
1 Armiñán ha presentado 4 Dávila su di- 
I misión, siéadole admitida. 
í tí® presfldeneift d e i O on crexp  
j si Moxet persistiera en nr> aceptar 4 Ca­
naleja» 1» dimisión do la presidencia del 
Congíeso, dáse coiné segr aro que éste no
Al salir Montero de la Cámara regia, se \ Rata aetitud'de don Segismundo no» pa- i asistiría á las sesiones’ ______  ̂ .VI. I ««.«A A...jCille MARQUES DE GFApIARO núm. 41na otra parte. Especialidad ea coidobesesi mostró muy reservado, diciendo que ya »e reeió indicar oue preparabai^Hfiweno pa- 
* (Travesía da Alamo» y Beatas) . -  • - - ■ ..... > - r
Se indica para ocáy it, diefaofiyiiiiii®
DOS EDICIONEíi DImBMS S I  Jî ’ o p i a l á T Jueves 29 do Noviembre de 1096
>EÍ €r loItlQ»
S;-gúü El Bicho, fifioche B6 uf&nsban los
cOnsarv&áoves de la cdai» y do au KOlmióQ, 
juzgando lealiz&do el anhelo de rompeiei 
pavUdo libezal.
Apasestemente Tdaaltn eato así, pues los 
canalejiatas no ocoltaban su disgaslo, moa- 
tiándoae lesaeltos á renunciav todos los 
altos cargos quo desempeñan, empezando 
por dimitir Canalejas.
Si nuestras noticias son ciertas y el Go­
bierno es, como anuo ció anoche López Do­
mínguez, de concetración parlamentaria, 
lR« cosas irán aclarándose sin que se llegue 
á hablar de traiciones que no existen y per­
maneciendo la mayoría al lado del nuevo 
Gobierno, como lo estuvo al de lis anlesio-
res.Por lo que á última hora se aseguraba, 
sigua diciendo el mismo periódico,en el mi­
nisterio que se forme estarán representados 
los amigos de Montero Ríes, crejé,adose 
que también llagarán á estarlo los de Ca­
nalejas. Inteliseneia
Hoy conferenciaron extensamente los 
señorea Moret y Canalejas.
Estimare probable que lleguen á una in­
teligencia en beneficio dpi partido liberal.
>ABO>
Los propósitos de ditailir, manifestados 
por Canalejas, son irrevocable al decir del 
periódico ilustrado, y el nuevo Gobierno va 
á encontrarse en la ml*ma situación que el 
anterior, ó tal vez peor.
La disidencia de Moret estaba anuncia 
da, sin que se le ocultase á nadie que era 
bastante para derribar al ministerio.
La de Canalejas va á ser más ostensible 
y de efectos más inmediatos.
Le tClAeetia»
Eldiráo oficial publica las siguientes




Mapesideiejíaa».—Por haber transcu- 
! Kíido eí plazo reglamentario, esta Adminia-
C a rlo s  B r u n  e n  liquidaciónjrSS^Ibina^^^^^^^
Puerta del Mar, 19 al 23
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pántalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
á continuación se expresan:
11 Cijas de madera vacía con peco de 320 
kilos, correspondiente á ía partida 7 del 
Manifiesto 62 del vapor Oiudad d» Mahón, 
procedente ae Meliilai 
5 fardos S. G. coa 300 kilos pasas, que
Sección de Sastrería.-Bien atendida por ¡procedente do Marsella condujo á este putr
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables. Zapaios de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada.
Puerta d©l Mar, 19 al 23
Importaiitísimos
to el vapor Cabo Quejo, el &ño 1906.
3 tambores con. 170 kilos pegeado, coBdu- 
aidos por el vapor nosuégo ühéileen, el año 
próximo pasado.
1 psquele con tres ki'os libros, conducido 
á este puerto procedente de Londres, pos el 
vapor ipgléfi Iberia, el eño scísal.
¡tuna hemoza niña la señora doña Josefa 
Rosado,esposa de nueairo estimado com­
pañero isx la prensa don José Tiana Cárde­
na».
Nuestsa enhorabuena.
Pr?©y®©tb. “ Ha salido para Madrid el 
pioyecioy presupuestó do la nueva Casa de 
Misericordia.
Liai dSm<a!<5ix.—Dice el órgano de 
loe con«3rv&düSi«a en la prensa, que el Go- 
berasdíjif civil ha llamado al alcalde de To- 
rremoliaaa para pedirle bu áimiBióa y la del 
Ayuntamiento qua pre.'side, amenazándole 
en caso contrario con el expediente de rú­
brica.
Jkviso.—La admioiatración fie Correos
de Méiega desea saber el domicilio de los 
ssñcre.9 siguiente»:
D./Maanel Sanies Qárcí», D. Tomás Ruis 
Feííl, D, José Gómez López, D.» María Mo- 
rísíioLsá!, D. Juan Sánclaez M&eiaa, D. Pe-
' Í M M E I ^ M A O T ^ A S  ^AEAáít.BdNOS^" 
Fórmulas especiales para toda olas® de cultivos|i
D E P O S IT O  £M  I S Á L A 8 A :  C M a r íe ls s ,  2 3  
B i r e c c i é n :  a E A S A B A ,  A l b ó n d i g a  n ú m s .  11 y  1 3 ;
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
DE PERFUMERIA
Acaba de llegar á esla población el repre­
sentante de la importante casa PEGUÉ A, 
de les Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfumería de dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi­
calmente PEGAS, BáRROS y MANCHAS 
de la cara en tres dias. GANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y bermosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE-f
1 bulto con 30 kilos equip»j ¡s pjocsáeMñ lipfil^isda Asnera, D. Antonio Mufiez Par­
da Oeán, conducido á este puesto por el v&-‘ 7 Lorenzo Dominguez Padilla.
porMowlowpa, elaño 1904. | A  ©ateaff.—Los jefes y oficiales en
1 caja R T. ccn 117 kilos artículos ds ; situación da excedentes, reompíazo, co­
meta!, procedente de Hambnrgo, por el vá- misiónea actives, retirados por Qoem y 
por alemán M«ssí«a ei año próximo pasado. ■ poíislonistas de iü orden de San Harmené- 
3 sacos con 152 kilos gaik-t&s para perros,' gildo, paedon preseütsrse en el Gobierno 
procedente de Londres, por el vapor Lwstía-, mi!ita.r de tres á cinco á percibir sus h&ber 
nía, el año próximo paeaáo. r res del mes actual.
1 bulto con 6 kilo» harina de trigo procc-i Oajpi^aU.-Llamamos la atención de 
dente de Lcndie», por el v&por inglés Mtííá-  ̂iag¡ personas carUativaa acerca de la deses- 
ga, el año próximo pasado. | psjada situación en que ae encuentra la
(Gontinuará) | desgjaSkdla Francisca Galván, enferma y 
VaR®aiit®.«-E6fá vacaste la síicretaíía |ciega y con dos hijas, la mayor también 
del juzgado municipal de Cois. lenfasm .̂
Se conceden 16 días para solicitar dicho | Habita esa iafelis en la calle del AUoza- 
esrgo. |nonúm.l4.
S ® slón .—Hoy #6 ha reunido iadlrec'l AtiP©p®Slfflfio pos* un  «léotE’lGO.
del tribunal de oposicionee á la carrera 
consular, don Ramón Gutiérrez.
Nombrando á don Manuel Pastor para 
custiiuiíle.
Pliego de condiciones para la contrata 
de las obras del trozo segundo de la carre­
tera de Santipones, enría provincia de Sevi­
lla, cuyo presupueato es de 288,265 ptas.
Tjval>»|o0
Desde anoche se hacen trabajos para la 
formación del gobierno.
Hoy por la mañana espérase que adelan­
ten mucho, pues los propósitos son'de que 
hoy mismo jure el gabinete.,
A  lea «oxte»
Alguccs intimos de Morst dicen que ma 
fiatia pe presentará el gobierno á I&s eorles
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­
micilio como en la calle Molina LariOi 5.
•—Uno de los tranvías da tracción eléctrica' 
5 que 'hacen el recorrido desde la Alameda á
Cinco lienzos pintados al óleo ccn varias 
flgurss de personas.
Ua baúl usado, forrado de lata, conte­
niendo cuatro tapaderas de lata de varios 
tamaños, nuevas, 2 cacerolas pequeñas de 
porcelana, 4 tenedores y 1 cachara pequeña 
de plata meaeses, 1 infiernillo de latón, nue­
vo, i orinal de pedernal, nuevo, 1 atrrílleta 
usada, 1 comodita juguete de mármol, con 
tro4 cajones al frente pintados en colores.
Una capa de lana larga de señora, color 
aplomado.
Un pantalón franela á lista, para hombre.
Un catre con lienzo usado.
Un esjón pequeño que contiene varias he­
rramientas de zapatería.
Dos sillas de madera usada, multitud de 
puertas da cristales da diferentes tamaños 
y puertas y ventanas de maderas de todas 
dimensiones, ya asadas.
Dos escaleras de mauo grandes, machos 
palos de varias dimensiones, nuevos y uea- 
¡dos,tabUe de todas clases ueadae y nuevas, 
algunas como procedentes da obras y mu-
■HxSO C IE TÉ
J:&A.PAVINDEUFAR6E |
Cementos especiales para todji^el^«
je  de trabajos.", ■
• ' irtante^lVLas fábricas más importantei 
mundo por su producción y bondad ;J| 
de sus productos. Producción ̂ aria* ̂  
más de 1500 toneladas.
Representación y depósited^' I c"
^brlhos d« J. H irl^
CA8TELAII, b
NIGO, en 25 días. B eñ o  y P#ñtí de VE-|tiva de Ib Junta del Fuesto.
Exp«eSA®iéia.-™Hay cxpectaciófi pGT ̂  antropeiló hoy al anciano de 63jeh&g juegos de postiers.
¡ conteniendo infinidad
disposiciones:  ̂ ¡de cristales,»! parecer cllcbés de fotografíe.
Admitiendo la dimisión del medicinâ ^̂  de la semana| Conducido á la casa da socorro ási distri-lunos cuRárados y otros entre largos.*
to de la Alameda, le apreciaron varias ero-1 Un pañuelo blanco muy fino con la letra 
sienes en las regiones superciliar, malar y! J bordadla en blanco, 5 corbatas de áiferen-
anüsépticos, y la primera aplicación del pagada.
B«»ño ó P añ o  de VENUS, á cargo de la ^  M edJld.-Dicesa que cuando el al­
calde se restabíeacR isa á Madrid para gé«-|nio«lo derecho, y conlusiión en el mismo. |tes ciases, un cepillo de sopa, 
tionar la realización del,empiéstito que días I Después de curado pasó á su domicilio, i Cinco ,corbatas, un cepillo de ropa y 
pasados acordó el municipio. i ViBjex*©.—En ei vapor Castilla salió| y cuatro estuches de alhajas,ano de los cna
FABRICA DE CHOGO’JTE S
:I.AÁBEJii; V
Chocolates selectos fabricados coa|: 
cacaos de Guayaquil, Caracas y.Cey- 
' lan, con vainilla ó canel 
J-" Especialidad en cafés tosiados‘’y 
[crudos de Puerto Rico, Moka, Jajns '̂ 
.lea y otras procedencias, -t.. . ;
É Tés finos y aromáticos,
ÍCeylaa é India.
Í Dtpéftfw m U iaLVl-L ,
Sobrinos de J. lierren Fajtrdo l̂
■ ' I 1IIII
» e o 4- 1 JEsa Bufitltuieiñsi S®1 tsAñftOO.—-La:anoche para Almería ncestro apieciable
inuevamoda enlaglatem, consiste en fu-1 amigo don José del Pino Mondragón.
«  ■ f  I trlaÍA.'[mar hojas de crisantemos.
Los cigarrillos hechos con estas hojas, 
[á los cnales se agrega cascarilla, b&n pro- 
[ducido buenos efectos en casos de epilep- 
(sia, recomendándolo los médicos como ex-
elón
Orden del día ptra la sesión pública oidi 
naiia que s@ ha de celebrar el viernes.
AsusAtos de oMefo
Comunicación del séflor Arquitecto Muni- 
elpal y preposición del señor concejal don feeiente sustituto del tabaco.
Manuel Naranjo psndientÉS de di«casióa| pp®ffupu®jtsn. —Han sido aproba- 
del último eebildo. f  dos por ei gobernador civil loa preaupufes-
Oira del señor Alcalde Presidente dól > VÜlaauevadel
... ____________ Ayuntamiento de Murcie, intesesando de | y Cuevas Bijas.
Se dice que el gobierno será da «of esntrí- .«ata Corporación contribuya á | P jp« » 6 b .—Los reclusos en esta cárcel
ón, si «0 logran les deseos de Moret, | cióa »cie»ta f  * Francisco Luna Martín y Pedro Fioees Ace-
han sido destinados al penal de Gra­
do mes ue Septiembre. Inada, donde cumplirán condena.
Otras dcl Excelentísimo señor G o ^  También han sido de.«tiaaá08 al mismo 
dos civil participando que ha autorizado el 
cambio de la tracción eléctrica ea la línea 
de Málaga al Palo y del barrio de la Mala- 
gusta.
Otra de la misma superior autoridad relj
dis-
se-les contiene una cadena para relej de 
ñora.
Dos alfileres de pecho oon piedras falsas 
y otra para el pelo con la marca A. S.
Un carro nuevo, á medio concluir, pinta­
do en verde.
4Üe eoHcemtraeióia íS üó?
De las manifestaciones de Canalejas de­
dúcese que no se eumpUran t&lea propósi­
tos, formándose, por tanto, un gabinete 
ilontero-Moret.
P la n e i
Si bey queda constituido el ministerio.
Féliz vi je.
I CsaflüA» ñ® a o e o jj® .—-En la dal 
trito de la Alameda fueron carados:
José Romero Sixto, de una herida con 
tusa en la región temporal derecha, por 
caída.
José Pamo Gasanova, herida contusa en
la ceja izquierda.
; Juan Córdoba Conde, fractura de la tibia 
y peroné izquierdo por su tercio inferier, | mesas, una en forma de velador y otra pa 
cuya lesión se la produjo por accidente delfra escritorio, usadas, 
trebejo; después de curado pasó al Hospitall Ocho juegos de puertea ventanas, de di­
civil. |lerenteB clases.
Salvador Pareja Puente, herida contusaj Además fueron vendidas por el Martín, 
i en la región temporal, derecha, por caída, Isla saberse á quien pertenecen, una cómo-
Gran Oafé y Cervecería
d e  M a n u e l R o m á n
(antea de Yda» de Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hsjtú lál
Va banco de carpintero, siete sierras y í doce del día y desde esta hora en ndelan^
! dos ruedas de coche.
Buen número de herramientas de carpin- 
¡terí».
Una cama de madera, en es:jaeleto y dos
á 25 céntimos.
Vinos y lie Mes de todas elaioi y águitirJ 
dientes legitimo de Faisján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsenar»! 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» 4 
75 céntimos la media botella.
Enfermedades de la m atriz
En]la dsl difttsito de Ssnto Domingo: Ida, seis cuadro» con marcos dorados, un 
p ern os de Antequera Francisco Caballa-;; Valdeirama Sánchez, aqueja do-fespejo grande y do« mesas blancas,
ro Moreno y José Labailero Alvares. i lor enjla reglón dorsal, por accidente dell Por el repetido Martín fueron empeñadas 
P « j l 9iAt«s.—Én el juzgado de primera trabajo, y no presenta lesión alguna. | y de ello se le han ocupado las papeletas
ox «w, _ _____ _ - , ví«« - __ -___ „ „ „  3 inatancia del distrito de la Alameda deben i Francisco Fuentes Banitez, erosión en la; que reseñamos ó continuación:
es casi seguro que ellunes se presentará 1,44̂ 4̂ 0 ¿g j4 Audiencia'presentarse los parientes más próximo» de pierna iaquierda, por mordedura dep9rio.| Una cadanita de plata sobredorada, dos
el Gobierno álas Cortes.  ̂ f provincial. |los enagenados José Soto Díaz y JuanCa-) T « l » 03Pa»na.—Eo «1 Gobierno civil s e ' u n a  cadenlta y un reloj de
Moret, en su discurso de pres6nl&oIóo,| Cuenta de un carrusge ocupado por el brera Gutiérrez. í recibió ayer un telegrama del ministro de hierro sij tape, un reloj remontoír peque-
procurará borrar las diferencias exifltentes’ g f̂ioyjueg dé instrucción del distrito de la I © «m ogiesfía . — Duraaio el pasado í la Gobernación, dando cuenta déla dimi-: ñ® núm. 9.284, otros arate» de ¿os
entre él y la mayoríft, | Alameda. I mes de Ocíubre se regi«íraron en el juzga-; sióa del Gabinete y haciéndolas prevanoio- camisa de hombre
Inmediatamente se rslirará el eictimen| Asuntos psccedente» de la Superioridad ¿o de la Alameda 71 nacimientos y 68 da-^nes de rigor. i y pantalón fie tela, marca R., dos sábanas,
sobre los presupuestos para modificar el de 5 ¿g iiygeaie, recibidos después de faocionas. | I » o l j a c l o s  |unembozoda cama,oeho íand&t,áo«toha-
loa Diovectoa compla- ft.ta del día á j. n. 1 ,,*. , I J. 05U<B.sa.sJSs lii&B y dos viRlllOB, una chapona, unos cal-
u i t  coU  d̂ ĉ ^̂  ̂ arú-l*®' - S o íic itid ® » L  0*-d®©««.^El gobarnpdor ciril ha da- Reaorfiarán nuestros lectores que al dár zénclllos y ux cuadrante, un mantón de es-
mentar os, Ules como fie consn s ManfefRome”  C a s a l á . r é c l a m a c - d e t e n c i ó n  del jo-1 cuépta de la captura de Antonio Martin Ma- pumlUón, unos caizonoiüss marcados y dos
cares etc. f áo el abono de un mes de la casa núm. 14  ̂ ® Rómero, fuga- jin, en anión da otras personas, da camisas, tres camisetas y seis caízoncillos,
Moret ai rev̂  calla Pedro de Toledo. I do ha seis meses áa 1® oaaa paterna en An- jiogjsobos efectuados en dos essas áe la ca- ua martillo, una regla y dos escoplo», un
Esta tarde llevará 1» rr<A!A.«A J lie Cristo do la Epidemia, dijimoB,que en la piyat ¿g 4^04  ̂coa ju eniuoiiej uu4 pi^aa y
Consulta á cargo de Oeaña Hartínefz, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proee- 
dente del Instituto del Dr. Rubio,
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 b»jo
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Loa 11 y 1(2 kilos Ptas. 10.
Descuento 10 0̂ 0 tomando 100 kiloa. 
Hacienda Rompedizo.—Eú Churriana.
Gabinete Dental
la lista del nuevo miniateiio.
ffiin lsterlo  proMablo
lie uo iuio«v. 5 teauera
De don Antonio Aivarez de Toledo, pl-1 *
diendo autorización para ejecutar unasí Ha sido fij5̂da para el 8 de Di-1 vivienda de la calle de Bastamnnte, don- ajj4 escuadra, un canelador, cuatro herra-
La candidatura que más probabilidades j











La fam osa  earta
ii go Rodiiguez con D. Juan Gallego Lebrón.; tos que no habla vendido 6 empeñado, se y diez herramientas de zapatería.
Da lós profesores de las escuelas públi-l B® g ia v » « a ñ .—Háiiíise enfermo de | habían encontrado otros efectos cuya prc- j Estas prendas han sido empeñsdaa por el
cas M u n ic ip a le s ,iníeresando se coneigna en ' gravedad don Éugñnio Medina, á  quien d e - ____ _ _____’ con diferentes nombres,sien-
prí supuesto las ietribuciones de las mis- sesmOB slivío,
mas. I lo g r s i io .—Han solicitado ingreso en
Da loa veeinoa y propietario» del Paseo gj cuerpo do la gnardia civil lo» paisanos,
I de Sancha, pidiendo se eolcque un farol de vecino# de Málaga, Ildefonso Barraca Ba-
Para que llegue á conocimiento de los ¿o rescatída» todas ellas, 
respectivos dueños publicamos hoy la lista ] l » persona que se crea dueña de los ob- 
de loa muebles, rópa», herramientas y dê  jétos ya descritos puede pasar por el cuar* 
más eacoatradoa en poder del mencionado tei fie la guardia civil, donde Its serán ea-
¡pijameo: ( sefitdoi.gas en un callejón existente entre los bote- „aca, Rafael Toro Rodriguê ^̂  Éoa cama completa de madera tallada,
lesnúm. 6 y 8. , Munel, Salvador Ramos Pérsr, Aurelio Pia-* . a»
D. don *<!>« m .» v.ia.co, ia.D j* -  f  ¡»™bd. t.btoo do pi«d« . ob «.pejo D s  I n s t m c c i ó n  p u b b c a
o.ntd ^  ’íifKt “*■ ‘ d i o » « c c o r i o .  «m .pobdlei. I D»n P.puci.po Ddm .6=hLm8« ,  mae.-
« dbi« ..«taBuemo-^^*® ^  ^  1 te», como palangana, jabonera, etc. , tro interino de la Escuela pública de niños
Parees confirmarse que la ®«‘ J I f t n ' i  llegado á Mí- ^na mesa de noche, tablero de piedra,' de Bobxdilla anejo de Antequera, se ha po-tlvólftciisísllevóla Albaaliey, porencar-S Dó don Emilio Barrera y de Iztguirre, en i^ga el representante de la eaaa González ̂  4  ̂ ««lónadó del referido prím
godeMoret. súplicade que se 10 nombre mé tico munici- Ryass y C.‘ don Domingo Fernández. ; «.“ X á  mesa de centro nueva,
¡Lilftmé Cielo..,I  ̂ IpaK _  ^  S«vlllá.--Después de haber pasado' t4ijie.T0. -
Se atribuye á Moret la siguiente frasí: I Da don PadíO Nadal Da?dez,pidíenao s algunos día» en Málaga,ha marchado á 8$̂  xJa cuadro pintado al óleo,
.ím d l aloobiSio T no me «tenaió; «pe-* iMwlplo en lo. pídrono. do .eoino. do e.i» VllUpaieral,'
.Aondloiuom y ... ..........- - ,i„d,d on nplén:do .n f.millo, _ . c . t , « o . - G n o . 4 .  coma con nn íaoÁ
DIBIQIDO POR
R* RiGa.rd.o L ozan ot
• CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS R e y e s  de Portuculi. 
Orificaciones, empastes, coronas de oro» 
dientes de pivot, dentaduras artiflciáles.
Estracciones sin dolor ni peligro, coa 
fórmnlapiOpia,garantizandosun resaltados. 
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1, pral.
L o s  E x t r e m e ñ o s
IX di I PxTUmímto V tamuoco quiso hacerme ciu a  e  unio  oe e  is uia. , í
« í o .  í c i  . «  ho tlnldoVo eomibl.di.co-| _ DoJ_on_ el comerciante de esta pia^
xona> TleltftK
. 0̂0. O . X 1 w catarro grippal l i  iol..MW oimpuo.toáio.toiao.y monioo- g „ ,„ .
I B in a s .
Da don Florencio Masáeu Carrera, en rú-
! f r d r # í n “  S I  ."n -* >« '■**
Le deseamos un completó alivio.
A liim bJ jm lenáo.^ .H a  dado á Itx piqué blanca y barbuquejo
>in m«oo. í P a n a d e r í a  E s p a ñ o l a
Ocho cuadros pequeños de moldura do-1 Esta acreditada casa vende pan á log 
rada y estrecha, con varias figuras en co-'precios siguientes:
lores. : Pan de rosca de l.^á , , Ptas. 0,40 kgmos,
Uqa sombrerera usada de cartón que Panes y medios panes 1.* á»- 0,35 »
contiene una gorra de miiitai con funda de 1 Fábrica; calle Ghurruca núm. 6,
X menterio. ..
I De don Patricio Fernández Blanco, que
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
PEDRO FERRAN/DEZ
N u «v « , 5<i
Salcbicbón Vich calar sap r̂iox i  7 r  7*50 pesetas un kilo, ■
Jamones gallego,por ¿ 4 pt,.
Id. aaturiaaoB, por -̂ leza», á 4‘25 kilo. 
Salchichón mal̂ ĵncño elaborado enÍA 
casa 1 kilo 6 y 3 kilos á 2‘75 id. id. 
Loüganizs malagueña, 1 kilo 3 ptaa,. r  
i llevando 3 kilo# á 2‘75 id. id. -  '
I Chorizoa de Candelario á 2‘60 dofl̂ jna.'
I Chorizos de Ronda en manteca un kiloI 4‘50 ptas,
I Cajás de merienda con inrtídos variadoa para viajes y cacerias da 2 á 5 'ptas. una. • SERVICIO A DOMICILIO
el Sr. Concas.
K4OS  ̂ i fonnula igual pretensión
Los amigos da Canalejas han dimitido  ̂ Iiafofm e» de eomlalomeRi i
loa altos puestos que desempeñaban. | De las de Ornato y Hacienda, ensolici- j
Acoche afirmaban algunos que en lA en-* fie fion Julio Goux. |
trevista celebrada pO» Montero Rio» con el 4 pg ¡4 ¿g RéBeflcertcla y Sanidad, relacío-1
rey, éste ofreció ó aquél la formación de Go-|jj4¿eeoji el suministro de medicina» áen-J
hierno. í fetmOB pobres. . I
La versión es complstamsííte inexacta. | Rg 14 miama, en instancia de la Súpeiic-, 
Lo» íntimos de Montero poriían especial ,4 de iae Hermana» hospitalariis de San. 
inle.iés en deamentirlo. f Juan de Díol. |
ATiknee | Dala mizmr» en instancia de don Gumer-^
Guando Moret vaya á Palacio, á las diez > gíafio García Sánobez y don José de Sala». { 
de la mafiaaa,®» probable que no lléve com-; ^ p e  la de Ornato y Obra» Públicas, en «o- j 
pleta la lista del Gobierno; pero júzgase i u,5Rpfi fi¿ fioa Rafael Pérez.
ifiriH'i, ,1 j
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Bfguro que contendrá un avance.
®[In3«t]ro» proIbaW®»
Enlra Ies nombre» mlnistrablea fonaMn 
esta mftñaaa los da Melquíades Alvares, Te- 
jerga, Víllanueva, Ochando, Burell, San- 
UmaríB. Ceileruelo, San Marifn, Amóz Sa.- 
▼ádor, Barroro, Rodrigafiez, Incláo, Balles­
teros y otro» íntimo» y edictos da Moret
de*
í é A  A t -E G H I A
G r a n  Resíaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
S e r v ic io  á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1'50 en adelante.
A dierio callos á la Genoyesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selecto» vicos Morlles del corechero 
Alejandro Moreno de Lucen», se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A l a F m a l i i i d e í S E U í a
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta fiecueneíá le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
^(Precio del frasco, 1 peseta SO céntimos. 
"^Depósito central, farmacia de calle To- 
TTÍjos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga.
ááib
4 n t i p a  tienda de Alfaro
HOY SUCURSAL DE CASTAÑO
C om pañía , 41
¡(frente i. CALLE DE POZOS DULCES)
 ̂ BARATO PERMANENTE.-Se realizan 
áodas las existencia» Je temporada á pre­
cios Bumamenie bf .atos.
I^Conviene visitar esta Casa
L C o m p »ñ f» , 41
De lA miam®, en comunicación del Exea-j 
lentísimo Qobernádor civil. f
De la miems, sobre reparación do las ca-1 
lie» de Churriana. |
Da la misma, sobre reparación de la e&aa . 
núm. 14 callo de Baataé. “I
Dala misn8, sobre colocación do una] 
acera de cemento en el frente de la casa j 
Lúm. 67, calle de Granada. |
Da )a misma, en instaneiA da don Fraa- á 
cisco Varóla Pinteño, relativa á la edifica-1 
ciónde una caseta próxima al cementerio i 
de San Rafael. |
De la Juridica, relativa á Ifl Junta iaspec- ¿ 
tora del cauáAl de las sgaa» de San Taimo. | 
De 1a misma, proponiendo se autorice á t 
los señores Alcalde y Síndico i-ava otorg»*r | 
eacrituia de propiedad á don Francisco La-1 
raG'lijo, de un metro de agua de Torre- 
molinos.
Da la misma, para id. id. id. de cinco 
metros deles miím&s aguas á doña Josefa 
Ver», don Adolfo y don Leopoldo Gano.
Dsí Arquitecto Municipal, informando 
cinco tfoliciiudí s relativas al aibUíio de tol- ̂ 
dos y marqueeináz.
Da la de B¿»eflc6ncia y Sanidad, pxopo- 
ni^do se cumpllmenie la real orden de 21 
de Septiembre de 19D6 y que se consigne en 
el piesupueato les cantidades necesarias pa­
ra el pago de las obligaciones del peiaonál 
de médicos municipales.
Ifoeionea
De don Nicolás Muñoz Csiizola y otros, 
relativa á la ejecución del acuerdo del Ayun­
tamiento referente á colocar una lápida que 
conmemore el nombre dal señor don Anto­
nio Muñoz Degraln
£11 qttsi se T£ bAliaF á  la  elfiñoFita A f  m ailiao
ALMACEN
Se alquil® uno en la calle San Telmó, 14.
La madre de Juana era de esas personas que creen que 
todo so arregla por sí solo en el mundo; de suerte que para 
ella resultó la cosa más natural el q«« su hija volviese so­
bre el primar propósito y aceptará á Dalamara, pues según 
su modo de pensar, semejante determinación resultaba de 
la fuerza íntima de ías cosas, desde que la sociedad moder­
na, suprimiendo, porque sí, los matrimonios de amor, no 
pfitrocina más que los de conveniencia.
H'zü advertir al joven magistrado que no desesperase 
de sus intenciones, teniendo de su parte á la familiu, le 
permitió que fuese á su casa al siguiente día y le invitó 
además á comer con el tío de Juana.
Tratóse de política y de literatura.
Dalamare aburrió de lo lindo á Juana, por más que ella 
reconociese que no se expresaba peor que cualquier otro, 
aparte el abuso de máximas y sentencias morales que en 
la conversación introducía cual otro Pero Grullo; tanto 
que á veces hacía dudar si hablaba en serio.
Esto no obstante, manifestábase identificado con mu­
chas de las prácticas iftodernas y sin el exagerado apego 
que, como resabio de estudiante, mostraba á la seriedad 
de la toga podría ser seguramente persona agradabilísima.
Una vez en el seno de la confianza, el hombre fué ma­
nifestando sus propósitos, haciéndole entrever á Juana un 
dichoso porvenir tal y como él lo vislumbraba en alas de 
su ambición.
Ella apenas si le prestaba oido.
Podía haberle abierto el paraíso, que á condición de ha­
bitarle en su compañía el paraíso le hubiera disgustado.
¿Qué importancia podía tener en realidad para aquella 
mujer desilusionada el ideal de un magistrado que empe­
zaba por hablarlo de la vida de provincia?
Juana, sin embargo, se animó lo suficiente para dejarle 
en la creencia de que aquellos propósitos é ideales eran
♦«whióft lnB anvng. ___  ___ ^
Los preparativos para la boda se hicieron á toda prisa. 
El tío de Juana, á pesar de no ser rico, agregó SO.OQO fran* 
eos á la dote en bollantes que ofrecía la madre. La firma 
de los espósales se festejó con un té, al que asistieron los 
íntimos de la casa. Y se bailó.
La de Tramont, que era de los concurrentes, hubo, de 
preguntarle á Juana por qué estaba como distraída.
—No sé—contestó sonriendo de modo extraño;-—me di« 
cen que es preciso bailar y baile!...
Su intorloctttora la dijo después á otra amiga:
—Me puTece que no va muy contenta al sacrificio. ' 
La de Tramont siempre se había manifestado opuesta 
á aquel matrimonio, considerando que una joven de laa 
condiciones de Juana, de familia tan ilustre y de hermosu** 
ra tan peifecía, encontraría para casarse un príncipe cual­
quiera, como su amigo el ruso que por cierto aún no hat 
bía dicho ni sí, ni no.
Dos opuestas corrientes se disputaban el alma de Jua» 
na. Una, la más impetuosa, la arrastraba de continuo, an­
helante y destrozada, hacía Marcial: era el apetito déla 
carne, el incentivo de la pasión. La otra, mucho más sua<̂  
ve, impulsábala á los brazos de su madre: érala resigna* 
cióa y el sacrificio.
Al terminar la fiesta le preguntó la de Tramont;
<—iHa extendido usted ya las invitaciones?
—Eso corre á cuenta de mi madre.
—No se olvide, sin embargo, de mia amigos, el principa 
ruso V Briancon. ^
—Y á propósito, ¿qué han dicho de mi casamiento?
—El príncipe está desesperado; pero se alegrará da v «»  
la dichosa.
—iGuánta bondadl
Juana esperó ansiosa que su amiga le hablase de Marcial, 
—•En cuanto á Briancon, querida, me ha dicho que de­
searía estar en el pellejo del marido; pero que no posee las 
virtudes necesarias en un marido; le gustan demasiado 
las mujeres para querer á una sola.
—¿Da suerte que mi matrimonio no le ha causado sor» 
presa?
—No tanto, ipor Diofe! Aquí para entre nosotras, me pa­
rece que si tuviera usted quimaptos mil francos de dote 
quien pedía su mano era él. Ferb, ¿qué quiere usted? hov 
todo es cuestión de cuartos. ^
—¡Pobre de mí!—murmuró Juana separándose de la da 
Tramont para ocultar su palidez.
POa BDIOTOWgB manTSB K
O e le s a e lé n  d e  H a e !@ e d i
Pút diseños conceptea han iagieiado hoy 1 Operaciones efectuadas poí la miema en 
én esta Tesoieiía da Hacienda, 44 528 95 *
]pesetaa. ' | INGRESOS Pesetas
La Admioistiación de Rentas arrendadas 
(üta al marinero Antonio García Corrales, 
A junta admiTistratira que tendrá logar el 
6 dé Diciembre.
• Esietencia anterior 
I Gemeníesioa. , . 




Por la Tesorería se ha diciado apremio 
áoutra don Jc&é Padilla Montafiéc por no 
haber satiefecho ene dcecobiertoa en con- 
eejto de plazos de bienes desamoitizados.
Por la Aámínislr&dón de Híclenda han 
rMo aprobados loa expedientes de adop- 
fjiáién de medios por consumes p&ra 1907 de 
!los pueblos de IguaRja y Ban&dalid.
Total- . . . . .  
PAGOS
Federico Solaegui (Noviembre)] 
Diputación provincial. , . . 
Administrador arbitrio pescado. 
Sasciipciones. . . . . . .







Jueves 29 áe Koviembre Ó© 1606
! . ieaSo rá-jT&riso SlmónRomín Fernández, reclamaílb
I cioiao ordín guariia civil del >úesto de pS'a extiCjiais' í& condena de cuatro meísee 
GañSie ía Real da psoceder á la b sea y res- i y ua áía de arresto mayor que le impuso 
oa»e de oace cabezas de gaos j> cabrío, I esta Audigneia. 
hurtadas en ia noche dsl 21 ai 2í de! ectoal"
Total. . . 
Existen cii para el Í9.
1 445,94 
910,94
Por la Dirección general del Tesoro pú- 
•iblioo han sido concediáss lás siguieates 
ilevolnciones de iofresoa índebidoe:
A don Eusebio Ureta Manzanares, de 
1E85,92 pesetas por la contribución indus­
trial.
A la sociedad anónima «Altos Horcce», 
de 4,20 pesetas por el concepto de timbre.
T á los señores Guerrero y Compafiíd, de 
24,65 pesetas por el concepto de Aduanas.
2.351,88Ifuál ár. . . .
á qae aaciesden lo« ingrecos.
Si Depc?sit®riü municipiai,' Luis de Messa. 
Alcalde, Juan A, Delgado López,
zim ZSSSSiWSísssecsujiiíxaiins»
M&tsf>JiSSoiiIo.--Han contraído m&tri- 
menio en Cártama la señorita Francisca 
González Valdivia y don José Anays Dlíz.
del cortijo Madroño, en clavado en iltéróifnb 
de Cuevas del Bcccíro, empezó imsáiaM- 
meníe á psaeliear diligencias.
Estas dieron por resultado el I îiñsgo de 
los meacionadoz anímales en eí ilivar de­
nominado de Remírez, é cuatro ] Jómetros 
de la población, en cuya haciea| «silban 
abandonedas.
Les cabras han sido devué á « u . 
dueño.
Al«imtoPS23al®íat0.—-La sd é>s». df>fial 
Goncepcióo Vaüf ja p nyao I t nado i  | 
luz tma robusta niña fa Rocela. ' i |
Reciban ios padres-la «uhcrAbui aa
A s-m as,—Ea la Bi mda Jü




;®JL, F @ F I J I . a R
Ponemos en coiiocimxenío del pú­
la HOJA DE; NOVELAS, desda 1.̂  
de Diciembre, recíbiráa gratis las pá­
ginas que se publiqijen durante el 
actual mas de las dos novelas de 
gran mérito literario, sugestivo inte­
rés y emocionante aceié»,
I I  G O O iE R O  O í  I .  M.
original del gran novelista español 
D. MANUEL FERNANDEZ Y GON­
ZALEZ y
O  e
del iiímortál poeta y escritor VICTOR
Rmeón J)liao,’qa9  ios que ge suscriban á JBl HUGO.
Mercada de Málaga
Preoioi con derechos de consuTuoi pa­
gados:
CEREALES 
Trigoi recaer. , 
Id. blanquillos , 
Cebada del país. 












Id.2.‘  . . . . .  lUálSO
laVíciGdapraetiíó ayer «i* g^édi civil P opular d esd i í / d e  D S em ^ ^  
un eKernpuieao Bí̂ is ro rotogien-a lasas fximo, reribirán uratis les númár«H
L novela, o r i S f l e V a f e a d o '
escritor Arsenlo Houssaye, titulada
Raffiei 
Ruiz.
Has-to. —El vecino dft Anti-qncra An 
tonio Oseliana Godoy. fue «opse¡^i¡iñ »yar 
cogifcüdo acaitanaa en el coruj d4l,a Pal 
ma, pjOpiBdad da (iíu Juan Anb |ij Jia.e 
aes, pos lü cual iegíseó en ía eareél-
Da MavbeUa ha sido
A B Ü Ñ Í Í S
E l u u n  DE JUANA
* *
« a
IguaÍÉaenle los que se suscritian á
■ Pfeoíos É  sttscripciíii
A El Popular solo, coa folletín 
diario: una peseta el mes.
A, El Popular con íolletí/i diario 
y HOJA diaria con des noveias: una 
peseta cincuenta céntimos ál mes.
A la HOJA diaria solo: setenta y 
ciuco céntimos al mes.
Id, 8.' . . . .
Yeros . . . .  
A.lpist9 . , . , 
ARROOE3 
Blanco superior. 
Moreno. . . .
AZüOARiSS 
Oortádilío. . . 
Pilón. . . .  , 
E8PE0IAS 
Canela . . . .  
Pimienta , . . 
Azafrán I.* , ,




Labrador . . , 


































F L O R I D A
P A E A  T O D O S  l o e  Ó Í H ^ S T a d I Ó ^ S T t o b ^ ’ ^ R B Ñ O S
^  J U A N  H. S C U W A R T Z : Nfxn Capitán, 14, CORDOBA
S p e U E S A L  e n  C a l l e  d ^ G H ^ á í  A  n ü m e r o  1 2 6
JlSUSSSiPTO ESS Lñ-
'a d . ó :  T 0 3 E
( p ildoras)
áSBKaDej?EA^OF.XlAL OELy
i. LmgJiDO - en POLEOS,-en TJIBLETAS 
Vn ’ S W TIJSÜ A O Í  O K  ...................  ■ '  '  ■
BEPPRAT¡¥0 Y REFRESCANTE HE LA ' SAaSSRE '  liul de qíúFn iiacéS'dl cTa! Mi noFribre eS ê
d é #  Profesor ERMESTQ PAQUANO
R. B. .Dá’igirse en K¡á¡po!ess Preí. EñNESTS PASLSAlíSs 4, CSaíata San ^
í ) E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y  C a l H idP áuIi& a
Üfc las niSs acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas 
Remano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas
^rortíand » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) . • . i . . . . . » 1,— »
" » * (elaro)para pavimentos. . . » 1,—r »
I3alHidráulica. » 0,90 >
P o r  wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se eonoca psrs 
jptviménío» y aceras.
Jjioiié £Uals JHaMO‘~Hu®3*í9 dial Coszd®, lS ~ M £ is g a  
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
PARA £NPERS£aAI>E8 URINARIAS
S Á N D A L O  P 1 2 Á
Bb la-imprenta do este 
Be vende papel por
tí pt8S«ate CA P 5 ÍJ  l. AS ,Sa :í-!í3 áLO ssgjóreA - que Us dil doe.
l !̂^ERfiEDlDÍI'’'LfR/HA'RlÂ ^̂ ^̂   ̂TPíitíjpMmeffa; todss ík».V .T J '̂ ,̂ í«AKIAS,-íJrtnssado CPS :,m»d da oro sn
yls.t SQS, V̂eSsjíSoíaisa sdos os edto crícisíue, UAivOs asrobacíEOTÍeca-- !• Kseiás Aésdetí(ias4e Barcs.'bna y Maílorcft; rf&ciâocndÉca* y íeoooibfsísai p-rácíicós ufíarlasaimí las prescriba fecono-iendo reotajag Sobre to-io-s sas íhtóiíár'es r»,-),.»mscia delpr, PÍZA. Plaz,. ds! Pino, 6. íiu..4e!Dna y |« ^América, Se rem.tra por cariño áBtícípaodo-sa valor, ® ¿ipas-ŝ y
K u  1000 pesetas anuales se alquila ]  (tc o íin a -iasa
«Ómoda casa de campo, de inmejorables coadicioaes higiénicas, 
í  doa kilómetros de esta ciudad, camino aé rueda», con ocho
—̂  PiíUlf-«>I?9<»iaKa¿w!lttS.cl <!«.- lEivtiKGdoinríS.gím®
B., G Ó M E Z«gaBasaaaocaiB̂ JWiiiiigsî ^
m
I©QUJi AllyjüLllaBfVHI Uo CBbu l̂UUftUf ISSi2ii¿ull# AUCuatV̂ «L>vJLi UuiALI
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadre, cochera, 
«om l para gallinas y media fanega de tierra-imertó con riego. 
Darán razón en esta Administración.
mMaassupiixssssesifé^saB
Especifico de la djartisa yerdo 
de loa niños. DigasLivo y anlisáp" 
tl^ Intestinal, ds uso especia! sn 
las enf«fEBaíife,í§9 de la infánciis.
: un piso b«jo en caii^ d« Ié, Vic
i tpjfis, núm. 40,
;Daráa razón éa la tienda es-
I tsbjecida en dichia essa.
66VESTA ER US FARSACSAS
B a r r i l e s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y
dbblés fiuadae par* barriles áe vino» cón areós de híem ó de 
élustafió venden á precios económicos.
Darán Á*as56a ios Síes, Hijos y Nieto de P. Ramos Téllfiz, -M á­
laga.- '
Al. {!>Of? MAYOR: E. LAZA 
Uitioretorlo quimice
M Á I,A m
m
*t:í
i r  ^
Esa ®a®a pss-íleiai»:^ |y:« 
desea uno 6 tíos cabal ©ros. 
i^ b le s , coa asistencia ó sin




curativo cíe toda clase de dolores y énférmedades crónicas con los I 
VARGHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste- | 
'jáft. «EDISSONiy. ' I
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo arüculav, muscular, I
gola, lumbago ciática, etc. |
parch e  SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmon&f,  ̂
lema, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, | 
fóñquéras, fatigas, etc. a
PARCJIE Sello  negro .—Dispepsias, diarreas, extreñi-
®S9
nes amuebiadfts con asisísaeia 
o g.ia ella. Sagasi®, 3.
■155/^®  s£ié.i3 s*®! esssíísÁaiiaája»..—
íun-./í<>í.®SAii-Agesíi»si» e-a í̂ »»¡vaiwí̂ «54)n &n algunos coa-éi
S L I K I R  0 » £ Z
■nüeiítos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáíi- 8 ¡S*i¡i co á ĝastivo F̂a a preparación digestiva más conocí^ en 
eos. inapetencia, «te., etc. | Iouü ©i mundo Dfposiío en todas las farmad^-’ ------ít;.,— -------X -------- „  . - _ _  ̂ S .©éllija , F a H s^ s , ,PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfennedades déla i 
jmédula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. | 
Precio de cada Parche; DOS PESETAS. |
JMarca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Mdebarrieía, 10 1 
’Bilbáó; único preparador y depositario general para (oda España f 
y  Extraiqero. - s
, Dé venta en las priucipales Farmacias y Droguerías. |
' Representante én Málaga y su provincia: .BERNARDO GARr I  
CIA JLIRTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5. ^
;cla, con cuatro años da príoíi 
ca, ofréce, dentro ó fuera 
de la capital. Rezóte, por sBori- 
to; m. Bertrán. Ho el lagiég.
I Veessíl® lé «aijs,í5jgíi piŝ i»
gramófono, biéioleía cén aseó- 
;8orios.
Informará D. Manuel de! Pi-, 
no. Oalle Viento S3, piso 2:*̂ ,....... I I 1- ..IIIHW
La Gencepcián
Casa de familia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones amue­
bladas con ó sin aBisténcis.
Vistas á calle Grsnsda.-'dal 
derería núm. 12.~Míi8^a.
U C O R  U P R A D E
Cara s^ar» 7 pronía dada-toeisíla y ia ©I©í?o®iffl pojM 
^ aoA P E ĵ D E.—©  me|®F,:̂ .-log férzagiinosos, noen-W C O E  ...._ ____ _____
negrece-los diaaiitoŝ yi-w>. q©i8i^^.' .
, D e jó lo  entedto ■ks -fsMmsíáa»-;— ot  ' C.*, Papíé.
F it i B c la  t í  H p k !  
F lC l l iÉ 1 i Í - l  |§ i í l f i f
Sin  medicamentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas :natural es, indüeidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que. comu­
nica los ardores y  lozanías d e ’ia más 
sana y  vigorosa Juventud.
N uevo re m # io  externo 
WesrálíllllS. L os iriternos ó no produ­
cen efecto, si son débiles ó perjudican 
ia salud ai ser enérgicos. P edid K ls l t y f  
M ó S íTíSÍTí©, á 5, pesetas en. todas las 
boticas de España. D é venta eii M á la ­
ga;^ farmacias de D . F é lix  P érez Sou- 
virón. Granada, 42 y  44, y  de D . Juan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en 
todas.las boticas bien surtidas de ia 
capital^ y  de ia provincia.— ¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue la ; 
energía juveáil pronto y gip peiigrol /
fesora en parios. Tiene habita- 
oiones para casos nrofesiona- 
iea.
Granada 118, prsi."iTi -  imimgisi ..........
Tmsspsft.o
Foí ausencia de su dueño se 
traspasá úBa taberna en la ca­
be de Cuarteles, 44>
r
V  -átóít W‘' ^ .
BL llautíó fi® Juana 51 00
lacho, que no faé más dulce para ella de lo que había sido 
tíña hora antes.
Al otro día, durante el alrmierzc*, la señora de Armaiílac 
-tuvo el gusto de oir de labios de su hija las siguientes pa­
labras:
!̂ 4' "“ Estoy decidida á todo, mamá. Si Delamare quiere ea* 
$!í4|'»afse cOhmígo, le doy mi mano.
^  —¿Y_el corazón?
•—No sé qué es eso.
Y mientras negaba su eonocimienío, el corazón le latía 
como siiquisiese salírsele del pecho.
—jQué mocante soy!—pensaba consigo misma. -Me pon­
go á hablar de boda y siento que me falta la vida.
EL LLANTO DE JUANA
X IY




^  M ^  madrugada volvió su amo
en compañía de Margarita hízole seña com o queriendo co>
mamcarle algo da misteriesp. cu
Brianeon mientras su querida entraba
wn secreto, señor conde. Mechan hecho jurar por 
Dios y por ios santos qu© no diría nada
co S n an a  seguro de que el secreto tenía relación
— p a b la s  ó nd?—re.puso ya con impaciencia,, 
íisa señara ha vasho—dijo el negro.—Estuvo com o 
de Apra y ha tirado á la chimenea cuanto encon- 
tró á mano; lo digo para qa.s no me echen la culpa.
« 1 negpüi o se exponía á perder el 
 ̂ JH** í̂2i0atosheehos;^p á él le im­
portaba más, la Colocación que su alma.
ñoTitlad* ^  íaemado?—!e pragantd Marcial con Tira cu-
1 T Í ?  Wan porqne yo miraba por el o io
de la lave; pero sí estoy segoro de que tird á la chimenea
El tuno del lacayo se guardó muy bien de añadir oue esperaba, cinco luises. «^auir que
sigüieníe carta para Juana: 
cún oar^pñ hace inútilmente, porque se-
f.rrm«^ínn i í ? l  ©i cammo d© mi casa. No me con-
 ̂ íi^berte perdido para siempre.
«¿Uss podido imaginar que ya no pienso en ti? ¿Cómo
/ M & l m t M  e i l e l M l ,  -
D«iaíá29;
Reales évdeBds de GobdvuációQ sobre 
provlB óa de plazfts en el cuerpo de médicos 
titulares.'
—Cijrculéí del Gobieíno civil lelaiív* á 
órden púbjlco.
—Anuncio dé' Haciend* sobire bienes de- 
sámortizádos y citación.
—Edictoé dé distintas ülcaMLs.
ST-I%^dei.ias ,ab*DdqMi|?8,
T̂ Inscsfiptós que eumplen 20 éfios en 
1907 (conclusión),
—Réquisitóirias y edictos de dirérsos 
jazgadoa.
—bemógJAfia registrada ea el jazgí do 
de la Aleseda en Qctubve.
ntzí-----U..amBgKgSB!iaiMmi8̂  ---T- f
I "  M sk ts& Ú iB é^
' Beses sacrificadas en el día 27:
' 21 vacunos y 6 térneras  ̂ pééo 2.635 kilo® 
000 gramos, pesetas S63,50.
17 lanar y cabrío, peso 262 kilo» 560 gf a- 
mos, pesetas 10,60.
19 «cerdo*, pesó l.SgJ .kilos 603 ff ramcí 
pesetas, 143,42.
Total de péaoi 4.480 kilos 000 grames.
Total recaudado: mesetas 416.42.
M o t M  m f f i F l t t y a 'á a i
, 'smwa SIS311ABÍ3S h m  
Vapor «San José», de Tánger. :
Idem «GüfitiUs», 66 Sevili®.
Idem «Ciudad de Mahót», dá Méllllu, 
Idem «iifíigóñ>,-,áe M&rsélJs.- 
liem «ladustris», de Álmeríe,
Idem «Moesemt», de Qéaove. 
f  Idem «Josefim», de Denia,
Idem «Cabo Ssmta Pois», de MaTseUa. 
Idem «Macirenfif, de Géaova.
Idem «Emi?». de M«̂ rsella,
. , • BüíÜOSB'ngSF&COHáBS:
Vépór «GssUüí», para Aíméjía.
Idem «áragócVí'paíaGsdis.
Idem «José Rocí», para Barcei.obñ. 
Idem «San Francisco de Penis, 
ire del Mas,
Idem «Mofisers&t», pasa Haban«.
Idem «Esáíi», para Ma/sella.
En |6 papeleríá:
—Poí fio, ¿cuál es el día qué se casé «« 
hija? -  le pregunta al dueño uab ie los pa­
rroquianos.
—Por ahora, mi bijs no piensa contraer 
matrimonió—contesta el dueño.
—|,Pu6a eníónces. cómo dice que está 
arreglando los papelea?
—Porque nos trasladamos de casa.
Ua eicHsts, á iodo eortrev, tropezó y cayó 
bsjo la máquina, quedando magultado.
Un transeúnte le preguntó:
—iSs ia primera vez que monta «sSed sn 
bicicleta?
—No señor, pero es la última.
Heeandaclón obtepidsen el día déla fO' 
cha por IOS coBOéptóg siguientes:
For inhumaciones, 514 pesetas.
Por permanencias, §7,50.
Por exhuma dones. 69. ,
Total, 641,50 pesetas,
0 i a é ¿ ’
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Barómetre: altura media, 770,34. 
Temp ííRtura mínima, 8,0. . .
Idem máxima, 18,0. '* ■
Direoión del viento,S.B.O, i;
Estado del délo,casi despejado. 
^^Sitsdo del mar, rizada.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía có- 
¡ ttica difigída por D. José Gáme».
A la* 7 y 3 .4 .- «Los de Bad8joz«.
I A Iss 9 íi4í.““ «Eí!trédoctore#»,
A las ÍO 1(2.,—«üo hospital».
En todas la# seocionea re exhibirán aiA»
íf* O cosechero de Arganéa»
A lea 9 ItA.— «Un pleito». ■
A ha 10 «El ingié» torero».
En Mda sección se exhibirán álea fecs. 
dios cinematográfleds. '
^lgBUtó. <l« Kató«too. ÍO .rfsto!»; s,^
Se alquila un segundo piso
in callé Josefa Dgarte Barrientes, 26
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